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Í9 más Cirpmción de Málaga 
sa provincia
'tndador-propietarh
P e d r o  8 6 m e «  C h a i s
Urector
J o s ó C m t o r a
No se devaelveii los originales
V illa  WÚIMERO 2 . 5 8 9
EL
H fO
Málaga: un mes 1 peseta 
Prwi^las: 4 pesetas trimesiré 
Número suelto 5 céntimos
d i a r i o  h e r u b l i c a n o
Redacción, Admliilstracldn y Talleres 
AUrtír̂ es 10 y 12 
TEIÉFQNO NÚMERO 30
M J Í L A C A
P iw n i i ig o  18 P i c i e r e i p y e  f i e
Vinos de Je rez  de v lriL ^m aT cas ^ v ín o r *  r  ® Gijona, A licante, Cádiz Jem a NÍCTe v  o  i i. '  -------'
im p .
oeQiiros de Quintas
H a llegado y  están expuestos en la  Sociedad u L  Z j J L o  T  ^  artículos
vedad, muy baratos y  propios para  reiraIo<3 Mnnforxia ^  coleseidn de m asapanes, form as y  decorados ú ltim a no-
s u b - d i r e c c [ q ^  e n
Grandes
. e i &
Dom iciliada en « b a i-ed a  n.» l9 ...E dificio  de
S O R T E O  D E
M A l  A  A  B I  a  *“ d ife re n te sp lo z o s .-E ita c o m p a ñ i
M A L A G A ,  P L A Z A  C O N S T í T U C i n N .  4 2
> n
i f e  1 9 0 9
Operaciones en diferentes plozos-Estacompafila realiza igualmente el seguro so b re , 1 ^ E & E T A Sseguro sobre el ganado por los riesgos de m uerte é in u tilizac iín  y por robo, hurto y e i tr a y ío
fundo„es.para  h o y .- P o r  la  tarde, á  las
.vM3




^^*^0  ? ffln d loso  jr cada vez  ma
1 I V i ñ a  d e  l o «
A L V A R E 2
El. miércoles próximo DEBUT de la bellísima balEíina
-------- j  *wBu, uurio y  ex
( A u torizado  es(e an u n cio  p o r  la  C om isaria  d e  S eg u ro s)
rima eterna
LaFóbrlcade Mosáicos hidráulicos más antiguá 
Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
 ̂ JosI Kidatg® Cspfldora
irMMrygramto‘° ‘‘“ ' ' “ ®‘' '  OePtedra
^Deposito de cemento portiand. y cale» hldráull-
Se recomienda al público ¿o rnnfií’«r4i, i ,, 
ulos patentados, con otras^m r̂<?j”  ̂
or algunos fabricantes lo  ̂ hechas
n belleza, calidad y colorido
Marqués de LaVios 12 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.’ '
ígúal“á lS " d e ”sn^° pesetas, cantidad 
reina. M ajestades el rey y
ahora, sí el repaso que hemos he-
f e t o  .P ra d o 'y l’n r C e  
nes el, d iado colega dice: ...<los dos dodu 
'el quienes el cariño y
r i n d i ó ?  el publico de Madrid les 
Plena de^ f n n í °  medida jusfa.y
eyer 1.000 pesetas para
IOS P088E5 Df IflB iO
í sitscrípciín
Ha abierto El ¡mparciál una suscripción it»?nohm sÍm a acción




for^ntm ^ notabilísimo ac-
' con ?as las gentes felicéscon las admirables manifestaciones de su
cómico, han sabido tomar su parte 
al en este horrendo drama que Se
I el papel de esnerío^,^ v ae sy - 
qméreó t-üntrtOtlíFu que Ta ob ra" concluya, 
i Y esta vez los pobres, los que sufren, 
los que acaso jamás hayan podido adquirir 
una entrada para ver á Loreto y á Chicote 
" ” ' ' ' labios del público,
ón de cari-
:a. encabezanaoia con o.uuu pesetas, | y  Uoran: ilóran de gratitud.
. socorrer á  los pobres de Madrid, ha- ^  frases de El ImparciaU debe- 
indo préviam ente un sentido y razonado „ generSsa gallardía de
mamiento á la generosidad de todas las j ¡ ^  ,,3,(^3 ¡ t a l ,  g,
ises sociales, a  fin de poder remediar, del i obstáculó á la cuantía de los donativos par- 
i|0r modo y con la mayor largueza posn | (¡<, ,̂3,^3 s^ lia  abierto la puertá que esta- 
B.á tantos seres desdichados, deshereda-' ¿ , generosidad de todos, por
de la fortuna que en la populosa urbe entre el elemento
fren los infprtumps del h a tn b re y d e f  d e s - j ¡  , ¡tiabia quienes no se atrevían
ngo en esta  época en que los rigores de ^  ¡ ,^ , ¿  superar el donativo de los re-
naíuraleza tan cruel y despiadadamente ^ ^ |  ,i3brá también qUienes.no queirán apa- 
laejan sentir.^ '.recer menos expléndtdos que esos modes-
Aesta suscripción, la familia real, ha . ^
«tribuido en la forma s ig u ió te : Sus Ma- ,* E|^¿o„a?¡vo Lóreto-Oiiooie, sin que ellos 
üades e rey y la rebia ^ C »  pesetas. Su ^  ,.^tend¡ seguramente, ha sido. ade-
“'o ‘^ '* '* í? '’' o “ ^ - 5  ® ° ° • r ^ ? “ \^ '* ^ lm á s d e u n a c to c a n ta t iv o ,  una lección, y 
s Reales Don Fernando _y Dona María | ejemplo acaso altamente beneficioso pa­
vesa y Don Carlos y  Doña Luisa 400 pe-i g¡ incremento de la suscripción y para 
t e  cada mariimonio. los pobres de Madrid.
Total-entre todos 2.700 p esetas, 1 Dicha suscripción estaba taponada por
Téngase en cuenta que la familia real co- ¡,33 „,¡, pesetas de procedencia regia y ‘ 
español, solamente com ougpp„ ¡p Pg„ Pg(,¡,e saltar estas otras 
telüQ 24.725pesetas diarias. ^ . Ip^setas de procedencia artística.*
Pero vamos al caso que queremos hacer 
saltar especialmente en estas líneas.
El hecho de encabezar la suscripción, 
ispués del donativo de El ImparciaU el 
y y la reina con Í.OOÓ pesetas, ha puesr,
, seguramente, en difícil situación á otros- 
uchos generosos y expléndidos donantes 
le los hay en Madrid, sin género alguno 
í dudas, que hubieran contribuido con 
intidades muy supefíQres á 1.000.pesetas, 
íro ahora, ¿quién se atreve, entre los; ri- 
is aristócratas dinásticos y  los ^poten- 
dos banqueros y capitalistas monárquicos, 
suscribirse por mayor suma que la dona- 
i por los reyes? Su explendidez, su ge- 
irosidad podría suponerlo la suspicacia 
)mo un alarde, casi se tendría por una 
reverencia. Los donativos que lleguen 
1.000 pesetas ó que excedan de esta 
intidad representarían en los donantes al- 
) así como querer igualarse á los reyes ó 
iperarlos en desprendimiento.
Por eso, según puede verse en las rela- 
ones de donativos que diariamente pubíi- 
i El ImparciaU no hoy ninguno que lle- 
ue S 1.000 pesetas. Si se exceptúa á en- 
dades como el Banco de España y otras 
nancieras de importancia, á las Empresas 
a los Ferrocarriles del Norte y  del Medió­
la, ningún particular, ni aun los ,que go- 
an de cuantiosa fortuna, se ha determina- 
aá suscribirse por más cantidades que 
is que fluctúan entre 100 y 500 pesetas.
Y la razón de esto salta á la vista; cada 
Jal se habrá preguntado al poner mano en 
i gaveta: ¿voy á dar yo igual ó más qué 
»s reyes y los infantes?
Sin embargo, y lo apuntamos como dato 
tcepcional y honroso, ha habido quien no 
ib a  parado, por lo visto, en tales escrú- 
ulos, quienes han dicho: «nosotros dar.e- 
los, por'lo menos, tanto como los reyes», 
lí quiénes han sido éstos? Pues una pare- 
I de modestos y  estimables artistas, dos 
obres cómicos que ganan, como casi todos 
>s de su simpática clase, los medios nece­
ados para la vida con el rudo y ajetreado 
rabajo de la escena. Consignemos sus 
ombres: Loreto Prado y Enrique Chico-
es
Dice. ¿íí l/nión Mercantil;,
«Ayer se hablaba de un disgusto ocurríón
dre"„1lñtrica"c&le^“’"'' aitaa-'
Esas hablillas atribuían á una oersona mtA
^ T r  frasM qu^h” S
nía w o r te  de un donativo rriacio"
S e n t í  l.‘ d ta y 6n ? “"“ “  *" 7
El asunto ha quedado aplazado hasta ésfa 
noche en que el presidente de,la expresada so 
ciedad se propone aclararlo tódo.»^
C ír c iu ió  R e p u l^ l i c a n o
Por disposición'dei presiidente y para cum 
plir precepto reglamentario, se convoca á los 
íoeiós dél GírCülo Republicano á fin de cele 
brar._, junta general ordinaria, hoy domingo, 
á la.8 nueve dé la noche, con objeto de éleéir 




Por disposición del Sr. Presidente se ruega á 
todos los señores socios asistan á la Junta ge­
neral ordinaria que se celebrará hoy domingo 
18 del corriente á la una de la tarde en su lo 
cal social Pozos Dulces 25, en la que se elegi 
rá la nueva Junta Directiva para el año 1911.
Se suplica á los Sres. socios vayan provistos 
de sus correspondiente billetes. ^
El Secretario, Salvador Jiménez.
i*
Mañana lunes á las ocho y media de la noche, 
se reunirán los concejales de la conjunción re­
publicano-socialista, en el Círculo Republicano 
de la calle de Salinas.
D isgustos y hablillas
Quirítéro.
ADMIRACION Y HOMENAJE 
íiecir, acerca de esta obra todo 
® ^ p r o p o n e m o s  y sólo algo de lo aue 
par sa^alor litía río  y P or 
móyn á que óbedécieran lós autores escribíén-
e x S S fó a ís u  revisteros sevillanos
ín s V v r a í Í T 1 “ 1 —
hermanos Alvarez Quintero pudieron haberse 
Gon metáliS á ?a « ta túa  
del inolvidable escritor, pero el gesto S e r a
nos^bS?n^í y. firtisíísticaniéhte, tñé-
Sueddo .Quintero hanquerido rendir al poeta un doble tomenaie ‘ma-
dedicado un fuer 
te donativo y una hermosa comedia ¿Cómo no 
Splaudir este desinterés y esta devoción? Gon- 
wngamoi en qué es extraordinario el caso de 
renunciar voluntariamente á cobrar todos los 
derechos de autor de una ebra y de ooSer 
f  embargo, todo el coraz:ón al e S í r l a  
amás realizaron los Quintero, vin acto mtSQ 
h«moso, ni fueron aplaudidos con tanta
d e ' i o S i ” f  - 4" '  « « r tó  «  SU8 rima, c
no obsta para* que descifremos, en parte,ésa es­
pecie de geroglíHco.
La Junta directiva, primeramente aludida, es 
la del Círculo Mercantil\ el establecimiento 
dé donde se dice emanaron las hablillas, La 
CosmopolitayXQ persona que ocupa alto car­
go, ¿ quien se atribuyen aquéllas, es el Gober- 
nador civil; la determinada condescendencia, 
parece referirse al juego y por último, el indi­
viduo déla Junta que ríiaiiifestó su desagrado y 
dimitió es, según se sabe públicamente, el Bi­
bliotecario del Círculo, don Fernando Herrero 
Sevilla, que hizo la renuncia de su cargo él día 
quince.
Lo demás,lo que sea sonará,
* ¡f!
Y apropósito de esto, anoche, á última hora, 
recibimos la siguiente carta:
«Málaga 17 de Diciembre de 1910.—Sr. Di­
rector de El Popular. _ \
Muy distinguido señor y amigo: Los insis­
tentes rumores qué durante varios dias vienen 
circulando,con notorio desprestigio de la Junta 
Directiva del Círculo Mercantil, á la que: sé le 
supone malversadora de la cantidad de mil 
quinientas pesetas que .mensualmente„debe en­
tregar para Beneficencia,.me han hecho renunr 
ciar el cargo de Bibliotecario que en ella des­
empeñada.
Esta-renuncia, entiéndase que no confirma 
ni niega dichos, cargos, sobre cuyos hechos 
tampoco "he realizado gestión alguna, y si sójo 
tiene como fin evitar que mi modesto nombre 
se vea mezclado en las apreciaciones que cada 
üno; p.uéda hacer de tales, acusaciones, quedan­
do asi aclarada uná noticia que sobre ello pu­
blica un periódico,local.
Le anticipa las más, expresivas gracias por 
la inserción de estas iinéas, su muy afmo, s. 8. 
b. s. m., Fernando tíeriéro Sevilla^,
on
álos quince años.
Esos son los personajes que vagan por allí, 
i_el silente vivir de aquel íug^r sSitario.
Pero la voz de la realidad habla por dos fi- 
constitajpn^el reverso de la medalí»
fitvfS nn» ® ^ sonde los quellevan pna bala de plomo por lastre que los
Mterva como gente á la cual le falta un S -
Justh
’ INSPIRACION
La obra á que nos contraemos, está insoira- 




l'nÍA? y”enamorado8,"sueños “y t e r n S
«ao reñida con las imposicio*
h-A ííJ®  Asnada desafína en­
tre tanta idealidad, y mira á sus huéspedes al 
Igual que si se pasearan por las nubes mientras 
ella permanece junto al hornillo para que cuan­
do den en acercarse á la realidad eñcuentran' 
siquiera comida sazonada que les consuele
9 9
el espíritn alado de un poeta inmortal/ 
lorr- ° frases de amable estimación para Má-
la ,̂ su mar, su ciéió y sus mujeres.
El conferenciante fúé escuchado cori' la ma- 
yor complánela por el selecto público, r«l- 
“"ifietos aplausos, y éfu- 
fáfdéi dé lés ' escrito-
T s i i  uDli
 
res y  literatos que tuvieron er gusto de escu
y la
^ ^ UNA ESCENA
o* « de las bellezas que en el libro
se contiena, reproducimos la última escena
i i r  i    l  ía un * t f iw o o S X n E m í  ̂  
tanto, dedos desfajledmlentos espirituales en í/o/í l a
de, á fin de correr en sep^nida & mnfafin
LA PALIA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen pudigndo competir su cali­
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis ds la verdad
Café superior tostado de! día. Precios econó­
micos.
Mientrasllas ondas de la luz al beso 
Paípitén encendidas;
Mientras el sol las desgarradas nubes 
De fuego y oro vista;
Mientras el airé en su regazo llevé 
Perfürnés y armonías;
Mientras haya en él mundo primavera, 
¡Habrá poesía!
Mientras la ciencia á descubrir no alcance 
Las fuentes de la vida,
Y en el mar ó en el cielo haya un abismo 
Que al cálculo resista;
Mientras la humanidad siempre avanzando 
No sepa á do camina;
Mientras haya un misterio para el hombré, 
¡Habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma, 
Sin que los labios rían;
Mientras se llore sin que el llanto acuda .
A nublar ja pupila;
Mientras e} corazón y la cabeza 
Batallando prósigan;
Mientras haya esperanzas y recuérdos, 
¡Habrá ppesíaí
Mientras haya unos ojos que reflejen 
Los ojos que jos miran;
Mientras responda el’ labio suspirandó '
Á1 labio que suspira;
Mientras sentirse puedaft én un beso 
Dos almas cotífundidas.;
Mientras exiáta uña mujer hermósá,
¡Habrá poeaíal
EL LIBRO
La nueva comedia, para dar la impresión del 
ambiente becqueríano, debía ser,necesariámen- 
te,lirica y triste. En cierto modo, era una obra 
de circunstancias. Los señores Alvarez Quinr 
tero han compuesto úna bella'rapsodia de ri­
mas y leyendas de Becquer, y agrupado varias 
figuras representativas de los delicados senti- 
mTentos que -Constituyen la esencia de ¡ la her­
mosa composición trariscrií a;
Todo es vago é impreciso en el libro; no hay 
propiamente argumento, sino unos personajes 
evocadores de sentimientos y pasiones, unidos 
unos á otros por un hilo sutilísimo, para justifi­
car el calificativo de comedia que se da á la 
obra.
Póf un tema forzado y sin fundamento ori­
ginario—dice un crítico—la comedia había de 
tener, y tiene, un carácter exclusivaínehte ex­
positivo, y en realidad muchp qjáá lírico que 
dramático, resultando una glosa en acción de 
la poesía que la inspirara^ una velada poética 
1 en que los lectores se convierten en répresen- 
jtantes.
Granada 12 Diciembre 1910i | EL ASUiSÍTO
Pedro Gómez Chaix.—Málaga. - I Én un ambiente de ruinas qüe hablan de ex- 
Mil enhorabuenas por el resultado de esa ¡ tinguidas edades, se desarrolla la ficción es- 
Asamblea. Los republicanos de Granada nos céñica. Y el nombre de Becquer contagia á 
disponemos á celebrar aquí un acto análogo en aquellos seres, que yiven los unos de la sole­
los primeros días del próximo Enero. Urge or-U aúde sí mismos, los otros con la esperanza
ganizar la Unión Republicano regional en toda! de un retorno de felicidad, que gozan de la
de 
absorta. contempla---------- , con reveladora alegría. Tras
breve silencio. Leoncio te dice:)
¿«o sabes?Ensoñ. ¿Qué?
Leonc. En lá Peña' Vieja, dbniíe encontré el 
libro del poeta, ha nacido una extraña
iío S ? ' aquella aspereza?Leonó, Y bella y singular-, como no vi nin-
A g tía s  de
El agua de la iSalud de Lanjarón conviene á todo 
al que por 8ií profesión lleva vida sedentaria y 
por falta.de ejerclcjo no hace de im-mpíio comple­
tóla digestión.—-Molina Larid 11.
------ segnida á contarlo, sin
omitir un pormenor, á quien quiere oirle.
Estos dos seres son los que en la fábula es­
cénica mantienen la técnica propia del teatro de 
los señores Quintero. Los otros responden á 
la esencia lírica y aLtristor, becqueriano. Y del 
sentimentalismo de éstos, y del cónceptó de lá 
realidad á que aquéllos están atentos, se" teje 
hj^coinedia que fina con la inteligencia amorosa
^Qheúneto y Rosaura. ' . • , f 8 h o r a ¿
ACION í  -----
escena, ée adelan to"#pnR C éW ^ cotrleiTO-T á verla. (Se va hacia al eampb.su-
nación sentimental y poética, dijo al conmovido j gestionada y trémula de emoción.)
público: _ . l.EOl\c. (Á  Rosaura, cuaindó la Ensoñadora
«En la ultima página del libro encontrado . desapareeJ iY  Visleói
un día por mi en la Peña Vieja, escribió el des­
conocido viajero: «Este divino poeta no tiene 
en su Patria un recuerdo que á todos hable de 
su gloria».
De tan sencillas palabras nació el penM; 
miento que ha dado vida á esta comedla. Es 
el elevar en tierra sevillana, no lejos del rió á 
cuyas orillas soñó el poeta dormir «el sueño 
dé oro dé la inmortalidad», el recuerdo que 
echó de menos el viajero desconocido; miste- 
Tloso viajero que olvidó para mí su libro en 
aquella aspereza, donde hoy ha brotado una
Quienes compusieron La rima  ̂eterna, pa­
ra ello la compusieron no más. Hija- del ideal, 
nacijó y Cfecié entre alegría sana y generosa, 
y .lágrimas que reposan el corazón. Y al ofre­
cérosla hoy, os piden indulgencia para ella; ca­
lor y simpatía para el intento que le dió el sér, 
y amor para el poeta de las golondrinas...»
INTERPRETACIÓN
El desempeño de Aa rima eterna resultó 
esmeradísimo, percibiéndose que la obra había 
sido ensayada con gran cuidado y que se re­
presentaba con mucho cariño y buena volun-
^^Tallaví hizo ún Dóh admirable, lo­
grando emocionar hondamente al auditorio en 
un parlamento, quizás lo mejor de la'̂  comedla, 
que le valió bastantes, aplauspi y la salida á es­
cena. " .
Antonia Plana luchó bravamente y  tuvo que 
poner á contribución todo su talento, para dar 
forma material, simpática, ála idea imprecisa, 
vaga que encarna La ensoñadora. I^ecitó La, 
rima eterna de una manera primorosa.
Las señoritas Delgado-Caro y Asquerino, y 
la señora Caro, asi como los señores Llano,
Diáz y Sánchez'Bort, realizaron tina labor mé- 
ritísima, contribuyendo al perfecta conjunto.,
El público hizo* levantar la cortina numero­
sas veces, en signo de su agrado por las deli­
cadezas de la obra y la excelencia de la ejecui
D fiC O K A pÓ .
La decoración que sirve la obraj debida S. 
pincel del notable artista don Antonio Vivó, 
representa el musgoso patio de un antiguo mo­
nasterio en estado de inminente ruina.
Asi en el primer acto, que se supone al átar- 
decer, como en el segundo, que se desarrolla 
en pleno día, los bien combinados efectos de 
apropiadas tonalida-
cree en esa 
flor original,'que ha nacido de ayer 
á hoy?
Ros. ¡Pobre Ensoñádofa!
Leonc. No la éompadezca: lleva la ilusión del 
camino.
Ros. Sí; pero cuandó llegue y no la vea... 
Leonq. ¿y  quién sábé si la vérá? Su espíritu 
soñador le pon* delante de los ojos 
lo qué qüleré. No suele Vér las cosas 
á la luz que ellas tienen én sí, sino 
al reflejo divino que ella les presta 
cuando las mira. ¿Le entregó á usted 
su libro?
Ros. Sí. ■■ ■ ■ ;v
Leonc. Las flores ya he visto que se las 
entregó.
Ros. (Ruborosa.) Si.., -
Leonc. ¿Aún no habrá usted leído...?
Ros. < Sólo algunas rimas.
Leonc. ¿Nada más? (Rosaura calla) ¡Oh, 
las rimas dé Beequéi'!
Ros. Una compañera mía de Colegio sabe 
de ra.emorfá müchás de ellas. ;
Leonc. Y áé las recita á üstéd al óídó. (Co/í- 
téstando á tú sorpresa de Rosaura.)
Ros.
Andalucía.—Rafael G, Duarte,
LO dijó üStéd ayer.
Es’ verdad. Le pédi'cHibró á la Enso- 
Iñadérá, porqué tenía sed dé leerlas 
todas,- y áyer^ - después qué le oímos 
aquélla, se avivó mi deseo.
Leonc. Son de una delidadézaf Infinita, de un 
poder expresivo y sentimental,;qiie in­
quieta y conmueve. Ñó pareéen- es­
critas con palabras Humanás, sino 
como soñaba él: con «suspiros y risas, 
colores y notas...» ¡Cuántas veces, en 
los vagos temblores del alma, que 
sabe y no sabe lo que desea, suben á 
los íabios áu8 versos! {Mirando con 
pasión á Rosaura.)
«Hoy tá tierra y lós cielós me son­
ríen; ííoy llega al fondo de mi alma el 
sol...» '
íQué linda es eSa! ¡Creer en Dios, 
porqué lo mira una müjéri 
,, Leonc. Los enamorados, Rosaura^ desdeñan 
el mundo qufr hizo Dios para todos, 
8i ése nlisnió Diós no hace otro mundo 
apárte para ellos.
Roe. Nosé. -
Leonc. ¿No sabe?  ̂ ; ' ' ,  . , _
Ros. Acabo de salir del convento de Jas Da- 
mianas.
Ros.
luz prestaron á la pintura 
des de la mayor belleza. ILeoñC- Sí; pero una Cpmpañerita le apuntaba
El señor Vivó tuvo que salir al proscenio,| al oído... . -
llamado por los aplausos de los espectadores. | Ros. Cosas de colegialas siempre.
. ifi.^  f
R lá p i i i f e s  2 7
Él Popular,,
Sé 'veaá@ en MairM
Puea*ta del So9| II y 12
Admiiúsíración de Loterías
Los Barrios II Diciembre 1910.
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Saluda á esa Asamblea y se adhiere con en­
tusiasmo á la Unión Republicana.—/o se  Gar­
cía.
í** * ,
Ronda 11 Diciembre 1910.
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
No pudiendo concurrir á esa Asamblea, me 
asocio á todos los acuerdos que tiendan á con- 
lidar la Unión Republicana y la alianza con los 
sociaiistas.—/s/V/oro Montero Lozano,
*** . t.
Marbella 12 Diciembre 1910.
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Mi adhesión más completa é incondicional 
para cuantos actos tengan por ffnalidád la de­
fensa dé la libertad y la pronta instauración de 
la República.—/'er/za/íí/o María Marín.
1 poesía que emana de sus almas, y las atrae y 
Iqne.
I A todos ellos las circunstancias les une én 
el monastéfio del Valle, y discurren por él 
I y aquellás 6efcaniáá, áhdáñ ioéadóá cada 
i cual del alma muerta que llevan dentro,del alma 
j á la que .qna ésperanza Ja mantiene ó del alma 
que pugna poV salir á los labios al encuentro 
de la que con éíla rima.
• Y acaba de componer el cuadro, Una ítlujer 
que cruza la escena como espíritu de aquellas 
ruinas, que vive en el-mundo cónío aínia per­
dida, siempre extática, abstraída, siémpre do­
minada de ensueños, musa en realidad, en to­
do momento existiendo én si, pero no en lo 
que la circunda. Como Ofelia, ¿ a  Ensoñado- 
ra , va toca ..a de florea,'y como ella vaga di­
ciendo incoherencias.....Aprendió á leer, pa­
ra leer á Becquer, y se asegurara que la mu­
sa becqueriana la dotó de la espirítuaidad con 
que se nos presentá.. Ella es la preferi­
da por los autores al ofrendar la obra para 
la glorificación, en las márgenes del Guadal-
eONFERENCIA
En tono familiar y sencillo, que dió á su tra­
bajo mayor encanto, llenó la primera parte del 
programa nuestro querido amigo el notable if- 
terató don Felipé Sassqñg,'con una interesante 
conferencia sobre Lá ritfia élertid.
Dijo lo que esta conferencia significaba.
Explicó el móvil que había guiado á los Qum* 
tero á escribir La rima eterna. Hizo un breve |KOS.i6 Ga G8t. jD IjU i Í//ÍU c to i u ,  iu¿é\j u w . . j • — íV
estudió de Becqef, proclamándole el poeta del .Leonc. ¿Y ésta.
Leonc. ¿áémpre?
«SI se turba, medroso, én la alta noche 
tu corazón,
al sentir en tus labios tin aliento
abrasador, , V . 
sabe que, aunque invisible, al lado tuyo 
respiro yo.»' . /
dijo nunca estaestrofa suamiga? 
(TurbciudF^o... no recuerdo...
amor y de las mujeres y llamándole músico de 
la emoción.. Comparó su sencillez €Xpontánea,| 
de poeta, más que de artista, con el refinamlen- ¡ 
to de los modernos, más artistas que poetas.
intercaló algún Humorismo y una que otra 
idea atrevida. Elogió á los Quintero, diciendo 
que eran los llamados á llevar á cabo la obra, 
porque por encima de los chistes de sus sai­
netes volaba una nostalgia de poesía, en La 
Escondida Senda, ,Las Flores, El Centena,- 
río. El Amor que pasa y Mal de Amores, y  
que esta nostalgia, después de haber cantado^ 
parcamente por boca de los personajes, (te 
Amores y Amoríos, halló (?onsueló en. L a ‘fí- 
ma eterna. j
Concluyó diciendo, que por una evocación de 
los ilustres sevillanos iba á volar por el recinto
«Cuando Sé, cfayan'tus ojos 
en un invisiblé objetó, 
y tus labios ilúminá 
de úna sonrisa el teflé jo, 
por leer sobré tu frente' 
el callado pensamiento 
que pasa como la nube 
del mar sobré él ancha espejo, ,
(iiéfá, alma niía, 
cuanto deseó:
¡la.fama, el oro,' 
lá gloria, él ̂ enió!»
Ros. Callé usted, por Dios.:.
LÉoñC. ¿Qué calle? ^ .
ROS. ¿He dicHó qiie calle? No... no he que­
rido decirlo... No sé lo que digo... Ha­
ble cuanto quiera...
CALENDARIOS Y CULTO
d i c i e m b r e
mercantii y Maestro de primera enseñanzá
Ltiina menguatite el 23 á las 10,36 mañana 
Sol, sale 7,12 pónesie 5,13
18
feiraotoif-. »<»«■ D U  C O M E R C IO  Y  B iC L A S E S  P R A C T I C A S  E
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  jíjí'n» i í i .>í 
Cn r r e r a s  m úit»irfe«; Preparación P?’’* eU n|re80 en 
C a r r e r a s
Semana 52.—DOMINGO 
Sanios ííe / i o r . ^ a  cKpeétaeión de Núes-1 
tra Señora. c  m pcin ISanios de m ñ a m .- ^ s ^ e m s w .  i cot ..........- „ét odo» e.-ecU ies qu. empica en
Jubileo para hoy ^ ^-Jeom oetencia............  -M itl.oáprovechamiehW eqiosea'niiioicleM oeaaM nra»^^^
 8 Y X JN  E N S E f í  A N Z  t  de Obras pdblicae.-De.l
.-Facteres.
ueantea.-Banco,-Magisterio H nterrentops^-i¿oa-«  Castellana.
__  , Colegio
5 P M A I . A G A
■ Se admiten a ’umnos externos, infernos y erado con ¿u profesor.
‘ ía  Francés, Célcul«mercpn,iU„ 1
duríade H b r o » - c o m p e t ^ t e s .
M A L A G A
b a n g o
11̂ 113̂ 0 ^Arabe—Se admiten alumnos, aunque no
Id io m as
T ? ta u ” Íe ? ^ to t^ V „ £ S ^
CUARENTA^HOr I s . - ,  I g W ;  <i? tam liS ab tesS ic iónM  p=dagd¿icas é higlémcea y
e u a e a n . '  p,qanse Reglamentos y «antos se deseen fSecretaría
Tene-
Todas las en^eülnzas éstán^á ^ rg o  de
Éíte Cendro es «1 primero de Mñiaga en é| ,dni¿o que ostenta Di­
que mayores éxitos consigue, tanto en
plomas de honor obtenidos en esposiciones^^y ^ reglamentos á su Director.
calle Capuchinos n.
Juan,Para mañána,-Aa%m. \ modldades
28, expende los
Se admiten internos y medio penslóniotís.
de corcho cápsulas para botíAlas en todos colo-
lores y tamaños, plap.Cnas de coi;c1iq|  pdjTá Id*
y mañana.* ha presentado, en este Gobierno civil 4”,to reSneiando á la propiedad dé la mina Sal
pies y salas de ba’̂ .os de
CAULlB DE MARTINEZ pB  AGUILAR W.» 17
(«ai© » MLarqiiiés) ‘teléfono ri.^ 3T1
j-lu Y 'r '— •; . . j .]\,v 1 E l OCuSÍS'táí ■ffi*8WCé8
kuerra, á la D putacTón ptuvlncial. de la nueva ^ Í S S & ík
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . y 
112 » » 8 » » » » ^  1 * •
4 * • 4 * » * * 1  * !
‘ Un » * * » » • •
Una b o ír 'a  de 3i4 > *  ̂ » * * *
CaiaPde Misericordia. ...«or ViUalón (a) Pem  sallo, Eustaquio González Figuefedo j de Faris, piens- y  presente mes,
-Asistió el general gobernador señor V iM  )a r  g Molina Aranda ^ i ' '
aCpmpañado de su ayudante señor Menor, aei  ̂v ;  ̂ o„«anc rn'i VíP./n. i en la calle de j)se n.üU£Utl ivaiiiuo V“/ MfnPír dp
E scandaloso.-Por escandalizar enja^calle
Torrijos y desobedecer á los agentes ^  
autoridad, fué ayer detenido José Garda Pena
sisti  el éiieral
?Kp*y1̂
Leonc. Sí, he de hablar. ¿Eocontr.ó usted un.n r^presehtacionea de ios diferentes cuerpos e
f\or4ne^péVáda%nttfe las págirtaSvdelhHggta, guarnición. j nmvíndal
bro de la Ensoñadora? j El. presidente de la Diputación
—  " d o ^ a fa e l  Maria Durán; el v ic e p re s id ^ ,
LeoÑc. ¿y  unas palabras escritas por mi m an o tó n  Juan Chinchilla Dpimnguez; Vos d g a d o ^
ir ttiî  ̂ ’K  , , , ̂ ■ - -• ■ •quiéntóbabIbe8Crito?|c„p„rad6n,don^A.rton^^^^
^*Ló8 concurrentes visittfróti todas las d|Poji' 
deudas del hermoso edifldó, encontrándolas 
' 1 magníficas condiciones para ser habitada. _
Déspués délas operadoñes de degnfeWión 
sanéamiento, se verificaron réciéntemen
la Bolsa 6, principal, (ahora Mar 
I ií fiT i» la Vesa.) Bos ciegos y enfermos de 
la vista ejue lo ian  ensayado todo ŝ n foSulíado
Recogida de mendigos.—Por fuerza de la 
sección í e  Seguridad fueron 
al Asilo de los Angeles, ocho individuos que
Leonc. ¿Conoció usted 
Ros. Guardé la flor.
Leonc. ¿Y las pajahlias? , di* i-Ros. Eaas quédaroh,'como Ja íiueUa ,d^ la 
flor, en élitro». ’ . '
Leonc. ¿Y.ío iquediqah?
Ros. , En mi m ^ ó ü a  «até
en.
os. , n i amaua«»ía* L . vV ^  "I,71 tnnn ripiado todos
L E G N Q .iO W ,iB « S Íép ,^ ,» Íj:tW N W
preer an este momártte* •Pe.rsiga'tU-luzljog. (jépáfVamentós en
S w p ^ S ^ ^ C T S t t e r t n i K a d n l .  visita, el Q o ^ o r *
g i t i v o ,S a  quaí)Qrra el vtento.nvózlseñor yillalón. m^
tejana.que.me llamaba, sin saber adón-Lftjtitsdón provincial por el noble patrim
de7.?É?O^Ueguéápep8ar,.. jY te v g p L 4  acreditará al ceder su m^or e^hem pám 
y mé miras;-y té habló y ‘me é8Citeha5, l g^^  ̂ 4e sangre, durante la guerra de Me
y eontestfi al general Villalón,
cóh frásés élócüentes y patriótica 
^^T S én^resénc ia ron la
la noche última, por individuos del cuerpo 
Seguridad, fueron recogidas una pistola, un 
cuchillo y cuatro .navajas,
lunta Permanente de Festejoa.-—Unica ci­
tación; P ór orden dél señor Presidente y en 
Gumplimiéntó dé lo acordado f U »  
general ordinaria verificada el 
tienmre últiihó y de acuerdó con lo que precep- 
S ^ A r t íG Ü lS s  31 y 35 del Reglamento de
razón inquietó!
Ros. Inquieto, sí...
LeoNC, ¿ííaé tienes? ■ _  ¿i
Ros. Nada y Iodo'. No sé;i. También ®I
, Hbro deipoeta heileídor rimas i ^ a ^
iradorás, : de: am ^gíáusdeseac^^^^^
del amor herrdo en el corazónamor, í>í ;S'
dos hermanas del Asilo de San Enriq^^
m í S ó ^ U s i l a d o b a l  nueYO edificio se
Leonc. r O h i ^ f  a i S r ’noTea efnueMro: no lol jje^ í^^fe tec tó  en b r^ e .
será nunca. Nuestro sol es^el 
alondrasv^Núestrií âraor es el que des- 
hace el pielO; enrPayíps de Oí ó X 
mece la tierra con el batir4  ̂auá-aj|^|
invisibleq. Las ígoJondrifíps^ m .balcón deJ Valle cuelgau-este Ptiraave^
ra sus nidos, volverán sleinp^
AttdieiiOi^
alguno, podrán consultar á este oculista, cuya 
f ^ a  es grande en Andalucía, P «f. gramas á 
su tratamiento vegetal y especial descumerto
por él, ha obtenido curas verdaderamente ma 
ravillosas. aun en casos desahuciados por la 
ciencia. Consulta todos Jos días de 10 á 12 y
de i  á 6. Días féstivos de 10 á 12;
Vinos Finos de Málaga criados en su bodega,
ea«a- fundada en, e l a»o im iu  
Don Eduardo Bfez, duefio del eatáblecimiento de le calle San Juan de Dio. ,. 
visos á los siguíesíes precios.
, , Pesetas 6‘00





Vino Blanco Dulce los 16 litros
.  Pedro Xíraen » » *
» Seco de los Montes » » »
i  Lágrima Cristi » ** *■
.  Guinda . . * ’ “
> Moscáíel Viejo * *
Color Añejo > j> »
Seco Añejo * * »
j Vinagre de Yema * *
Vinoe Vaídepéña Blanco
Una arroba deí8 litros Valdepeifá Blanco pts. 6 50 
- o . . .  9 3*25i{2 » 8
4.,. 
Un












esta Junta, se cita á la Asámblea gener^ ex 
tráordihária que ha dé Celebrarse el domingo 
Í8 del corriente á ias 2 de sil tarde, para la
lectura y aprobación de ,íós Estatuías que han 
de modificar la continuación de‘ esta Sociedad, 
determinando su evolución hacia
dé ihiciátiva y propaganda de Málaga». 
Málaga 14 de Diciembre de 1910.
Eí Seqrétario, TP/Círrí/o Gómez,
^ lú b  ¿VVhiuástíco.-T-Pomm^^  ̂ IS de Diciem
Excursión número 47 mixta: Salida del Club 
é las í 1, regreso á las[5.; ’* , ,  ,: Por la noche á las nuevéb,alie en el local de
lU Sociedad.
Para evitar granos y caspa en la <mbeza 
f r i S n  diaria con Agua Colonia de Orif>e, 
única higiénica y inedicinal.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Ps 
tomacaí de Sáiz áe Carlos.
S e  s o l i c i t a
socio con capital de 25 á 30;000 pep tas, para 
industria que produce
Se traspasa, local acreditado en íljóbstrlas, 
en calle de mucho tránsito» próximo á la plaza 
de la Gonstitución. , , , „
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla número 11. :De ohee á una'y de 
cuatro á cinco.
I n te i* e e á í i i í l e  p a r »  l e ^  o B r e P o s
Gestión dél pago dé las ' indemnizaciones
que tienen derecho los operarios por R s acce­
dentes ocuridos en éj trabajo,^ 
tra los patronos los procedimientos gubernati­
vos y judiciales riecesaríos. , .
Cobró inmediato de lOs jornatej eorfespOfi- 
f difeñtés á ios Domingós y dias festivos durante
CowjaíiiíriffcsiiMKn GátUUes
^  c a i l t R A  Í M C E N O I O SS  E  6  U R  O S  O 0* 8  T  I T
f u n d a d a  E N  1 8 1 9
rt Noventa y
-«c ao ovistencia —La más antigua de las Compañías francesas «n anos de existencia. i.a s  2 .000,000
Capi a! desembolsado 
R,servas efectivas




Primas netas á cobraf U^bséu^ivbs . < • 25.275’cd), Vepresértg
. , El capital 6oclíil dqFqnto.2.0«A0^^^^^^^^ JJ.275 PC0, laveKWo.
686830
8p.90|.813 80
r ? en un tota! de
en, valores0 w El capirat süLt^i u« franco» 27./75 UvU* inveriiaus .ciij■« I  garantías efectivas y realizables de m^^^
1 S  dsl.Estado fr_aacé,  ̂de j 5 r ^  oénéralbs coníM'fncéndi3s\ápsgeiúo, a 512.3S8
M ¿uel Ruiz Endso,Po.Ó8 Dulces 28
Acusación retirada:
r  ■■ "I w a »  Fot el delito ae wbo 'contra José Q m a
Ros. Sí; pero no ahora. I p^mn las oruebas no demostraron la eulpabjU-
Le QNG. Ahorip, .UOiTazÓn A dad del<procesad», el ítscalrque
cuando sólo la lunu U* MPP* Linteresába se le iáipüsiéra la pena de dos años,
rio. ¿Verdad?......  ■ ' S Í S e a i  y oncédtaS de presiáto correccional,
rprird )é acusación qué alwincipio soxtuviera
bro de'lg EnspflldófflV/Hé^^ f^feco,-con quien sostuvo reyerta.
disimula para duien ílega v en ri-l í®y solicitó para el pro-
Al correccional. .
ti va ingresaron áyer en el correccional
ños lo?raterülos Rafael Qambero Jiménez (a)
Gallo y  Miguel Ruano Utrera (a) Chaqueta. 
Retiamadós.—Por la guardia civil déj püe^-
to de Saft Joséba sido detenido José Maldona-
do Molero y Manuel Martin Cruz, que se ha- 
llabán reclámadós por el juez municipal del dts-
trito de SantoDoraingo.
iVlixtfli - _
mixta de reclutamiento, 
sión de varios -
e/oeu entes palabras dcíppeta:)
■ ' «Dos jironi^s de yapor j
que del lago se levantan,- 
y al juntarse allL en el píelo, 
forman una nube,blanca;’ 
dosideas que al par brotan, 
dos besos que á un tiémpo estaljan, 
doá ecos que se confunden... 
eso son nuestras ;do8 almas.» 
iAparece un poco antes la Ensoña 
dora, y se detiene oyéndolo.)
Ros. Ensoñadora, ¿ya fuiste á la Peña?
Ensoñ, Ya Juí. ■: ■■ "1
Leonc. ¿Y me perdonas él engaño, Ensoña 
dora?
Ensoñ. ¿Engaño? ¿Qué engaño, si aUf®atá 
la flor, tan bella pomo me la pinta 
: bas?
Leonc. Allí está la flor,,. Adivinación fué de 
mi espíritu, Yo qo sé qué soplo divino 
pasa hoy-por el yaUe,
Ros. Yo tampoco lo _aéi Pero sé que quiefo
leer el Jifefo. de la Ensoñadora. {Ro  ̂
saura y Leor¡cio se despiden-en voz 
muy quedaw El s f  va por el camppr̂  
siempre mirándola, y ejlfí^ mirán­
dole: siempre tqm^^n, entra en el 
Monasteríp.) .
Leon0 . ¿Hasta la nophe?
Ros. Hasta la noche,
Leonc,  ¿Por qué será el día tan la tgoy  
noche tan breve?
Ros. ¿Qué importa que; s e t  largo, este día 
, si es raás alegre que ninguno?
Leonc.. Adiós;
días pór el delito de disparo, y un año y un dia 





(Durante este corto dicüogo, apa 
gado y tenue, la ÉásQhadpm, con­
templando. á los enamorados, y en 
voz también m»y quedo y> dulce, 
dice:)
«Mientras haya unos, ojos que reflejen 
los ojos que-los, miran;' ;
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira'  ̂ ^  
mientras sentirse puedan; en um.bese 
dos almas cpnfundidas;, ; 
mientras exista una mujer hermosa 
¡habrá poesía!»r ^
. (Cuando 'dioeí^plYmltini^^ 
está sola. E l telón ha ido cayendo leritá- 
mentedi ■ ■. .... ^ _
W
M u e rte  re p e n tipQ¡.
A las nueve de la mañana de ayer falleció 
repentinamente en la Estación de los Ferroca- 
I riles Andaluces, un individuos llamado José 
Díaz Navarro, de 55 años y matural de Piza­
rra. - ■ ¡ :
Dicho individuo tenía el propósito de marchar 
acompañado de su esposa é hijos; ehiel tren 
de las nueve y  media; con dirección á  su pueblo 
nataL
Para esperar la hora,en que acostumbran „ 
abrir las puertas de, entrada al-anden, sentóse 
la familia en un banco ;de la sala donde -está el 
despacho de billetes, y ajli :. sobrevino la muer­
te á José, á Gonsecuencia, de,una afección car­
diaca que venia padeciendo.;
El agente del cuerpo de VigiJáncia, dé servi­
cio en aquel sitio,, auxilió á la .infeliz familia, 
que se hallaba desconsoíada^y dió aviso al juez 
de instrucción del distrito de. Santo Domingo 
señor García Taefío. - [•
Presentóse este señor en la Estación, ins­
truyendo las oportunas ^!íigenc|ás yordenaiido 
el levantamiento del cadáVér^iu|M*íac»ón ai
depósito judicial,-donde'hgHfe^Tf;PÍ^|cá^^^^
autopsia.1 ... • -■ 3.- oH .;.ohbouijLh
. ,,,«J;>ÍÍ’P Ojfí&hJ OiCf
-Dposieíones
Han .dado comienzo los ejercicios de oposición 
a la plaza do Vicesecretario vacante en esta Au­diencia.
, ^buátituyen el tribunal el presidente don Fran- 
cis.co Pascual Navarro, y cotnó vocales, el fiscal 
don Antonio Nicolás y él Decano del Cotegio de 
Abogados dóri Angel Gáffarena, actóando dé Se­
cretario el de esta audiencia don José Márquez.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Ronda,-Infracción dé la Ley Electoral,—Pre- 
cesadó, Juan Domínguez Burgós.-Letrádo, sé- 
“?r Pastor Clemente —Procurador señor Berro- bianco.
Sección segunda
Antéquera.-rQprrupción dé menores, 
sadá, SocOrró Martín Madrigal. -  Letrado, señor
Prócé-
Montero, -Procurador señor Berrobianco!
lileritádaiiij
Diq i t  á las ocho, de la mañana 
Barómetro: Altera, 766,05;
^nmerátará niíhimá, 9 6, 
laém níáxííná déi día antéríor, 2L0.
Wrec,Qión del viento, N, O, 
Estado del ¿ieló, cubierto. 
Idémi^dellniar, ̂ Harra.-t - —
Por disposición guberna- j el tiempo de curación y baja. . „
í ," ^ S « c d 0 M l-« te -  i í - l :o i ic f e y e W e - -* ’J .
tas) número 25. Dé una á tres.
■ ‘ e s ín fó te
La que suscribe, Felisa Mayoral, domiciliada 
en la calle de Alarcón Luján, 4̂  declara; Que 
venía padeciendo> desde,mu|i Jovenj deqna 
enfermedad nerVÍdsa y, efecto de ello, su vida
, éra imposible:.mnguna función orgánica se ve-
Aver celebró sesión la comisiónirtficaba normalmente,'sino á 
tamiento, procediendo á la revi- j len tos que á los poéos días n0 
expedientes é incidencias de * te, Qo«8ültó á muchos médicos de la localî ^̂ ^̂  
• î T íirm hhiffmQ.£omSüió verse libre aeem er
encías de mineral de Tnerro con] dad, re c ^ ró  el sueño .que lo tenía perdido y
el estado nervioso en que antes estaba, que oí 
doctor Rosso calificó de neurastenia, ha des­
aparecido por completo al mes y medio de cu­
ración.
Felisa Mayoral. Testigos: Rafael Carbó.n, 
Emilio Andérsen, Eugenio Rosillo, Juan R. Ber- 
zosa, José Puche, Emilio García, Benito Re­
dondo.
I I Pili Je .leietpa
' ^  Vícat, artificial (lento)
el título «Blanca», de! término defesta capital.
Ferrocarril económico.—La Dirección ge­
neral de obras públicas ha remitido á este Go­
bierno civil, una real prden disponiendo que se 
reconozca á don Alejandro: Mac-Kinlay cómo 
concesionario del ferrocarriLecbnómico de To­
rré del Mar á Nerja.
 ̂ Junta.—Mañana lunes á las once de la ma­
ñana celebrará sesión en el despacho del Qo-
EXTRA blanco (lento)
Blanco (lento)
Gris p^riihera (lento) ^
Cal hidráulica del Teil (lento)
M A R Í T I M A
menor
C a b a l l e r o
bernador civil y bajo la presidencia de éste, la formal con titulo universitario y larga práctica 
Junta provincial de Instrucción piiblica. en la enseilanza y en ios negociosrse olVw’
para preceptor, secretario particular, adminis-Uncurso
concurso.—̂ La alcaldía fanunc»a con- 
por el término de quince días para 
proveer lina plaza de médico supernumerario 
de la Beneficencia municipal. ;
Défflénte.—Por, él Gobernador civil sé han
tfador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfousq XII, número .11, piso 2.° izquierda.
A l p ú b ié ic o  
Desde las seis de la mañana se encuentra á
;Réqueforf (muy rápido)
Valentine (rápido) . , . .
Mediterráneo (medio rápido)
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento) ;
C A L  H I D R Á U L I C A
Sobrinos do J . flerrorn Fajardo
C A S t E L A R ,  m á L Á G A
Lista elocuente de las principales obi-ás dónde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Tar?ñ?e°'Alej?ndría^^^^^ de Veíacruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fíame, Spezzia,
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Casneg, Puertos de Niza v .Mentón 
Pué'tos de Marsella y San Luis, Puerto de Bas ia y Ajáccio, Bonifacio Prepiano Pue tos dePni-t VátidríiB RiirdAna P1 Hat/ro .<Nnir.+ Main Qo.’n/'CÁ.v'ró..; i. ..T; “  ?Port Yendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan) Sáiiit Brieü, La Rbchela, Ro.hS 
fort, £̂. , ái.
lie
EN ARGELIA: Puerto^ de Argel Orán, Bóne, Ténés. BOugie;; Mostagáne?, Afzew, Phí ippeví- 1, Túnez, Bijerte, Port Oueydoñ. &.* , ; , , ,»«1
dictado las oportunas órdenés para que ingre- j la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
se en la sección de dementes delhospital pro- la calle Cuarteles, 
viimial, el alienado Rafael Ruiz Sánchez. I S a  niMHSBa
Quincénáríós - E n la  cárcel pública ss’ en- @1 teso tercero « n i
cuentran á disposición dél Gobernador civil,
I También se alquilan las casas de calle AI-éumpliehdó qíiincéna, veiríté individuóse
U ^fresco.-^Unaim réjA  c^ caz^biite ^  p S ' d ^ Q u «.flClÓ. SVP-I* líl lAÍílft'lf'íi Ack Ari/vvioM/'io & -ĉrs __ - ; CflIlC
Noticias ÍOGaics
rj alcohol.—Por él Ministerio de
naclendíf'se há dictado'la siguiente real orden: 
«l.®rf;Que se adicione el art. 92 dél regla- 
mehtb d6 lá renta del a l̂cohol con el steuíeíite 
párrafo: -
la centralización de los 
PáSÓá’dél impuesto, la Administración podrá 
declarar exentos á los tebricantes de reconocí 
da solvencia 'de laobligación de afianzar los 
pagarés qae^xpjdan y que exige la condición 
3.*, párrafOí 3iP ;del ariículo 91»; y
eéceda á Ip, solicitado por la 
'Unión Alcohole^'Española, declarándola exen­
ta de la-obligación de afianzar sus pagarés con 
la garantía del Banco Hispano-Americanojpues 
Jo que ha acreditado notoriamente su solven 
cía.» -
Licencias. — Por el negociado corréspón 
diente de este : Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de domMiguel Castro Macías y don Francisco 
Vico ,Mprepo> : .
Reparto.—El alcalde de Villanueva de Al 
Raídas participa á éste Gobierno civil que ha 
quedado expuestojl público, en ia secretaría 
de aquel Ayuntamiento, :el reparto de la con­
tribución territorial para el próximo año de
Accidentes. En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco Toro Díaz, Juan 
González Gallego, Manuel Frías Martín v Sal 
vador Torres Rico. ■
Al Hospital. - S e  ha ordenado ingrese en el 
Hospital provincial, el enfermo pobre Fernan­
do García Murillo.
GoM rnador posesionado.—E! Goberhadof 
civil dé Murcia, don Germán Avéllidó, ha par­
ticipado a esté Gobierrio su íomá de pósésíóft.
G uaídá ju rád o .-H á  sido nombrado giiarda 
partTcülár jurado deT término Jiiiúnicipál de 
AjTiate, Antonio Camacho Parra. ^ '
nunció áyér en la Jéfatürá dé Vigilancia á Car 
los Sagrario S.olá, que ocupó durante diez ho 
ras ePcoche d.é punto húmero 72, negándose 
después á abonar al cochero, José García Ve 
ga, el importe tiél alquiler correspondiente.
Mujer lesionada.—Én íá casa de socorro de 
callé del Cerrojo fué ayer curada Encarnación 
Carmona Campos, de la fractura del brazo dé 
recho, lesión que le produjeron dos sujetos apo 
ulados el Cano y el Pastor, que se dieron á la 
fuga.
Después de curada, pasó al Hospital provin 
cial, donde quedó encamadav >
La Ctíttiislóh do abastos.—Ayer giró una 
inspécción la Comisióh municipal ^ e  abastos 
recogiendo 100 kilos de pan faltos de peso 3 
varios litros dé leche quemo estabán en condi 
dones para su venta i
La de Béneficenciá.-^Para mañana lunes, „ 
las tres de la tarde, há sido citada la Comisión 
municipal de Beneficencia,
Junta d?I censo de pohlación.^De primera 
cphvocatoria ha sipó citada para mañana, á la 
una de lá tarde, .la junta municipal, del censo 
de población.
Lá subasta de la leña.-r-A las dos de la tar­
de y bajo la presidenciade! teniente de alcalde 
don Manuel. iQárce\r, se oeJebró ayer, en el 
Ayuntamiento, la subasta para la venta de la 
leña que, resulte de la tala de árboles dé los 
paseos y álamedás de la población,
 ̂ La subasta filé adjudicáda al único postor 
don Francisco Gómez Aháya, en el tipo de 41 
céntimos por quintal de leña.
Pulpa antJrrábica.-Han sido terminadas las 
inoculaciónés de pulpa antirrábica que por el 
facültátivo don Gumersindo García se venían 
aplicando al niño Francisco García Domínguez 
al que mordió un perro hidrófobo. ’
Junta loca!.—Hoy, á las doce, celebrará se­
sión la Junta local de primera enseñanza, para 
tratar del reparto de juguetes á los niños de las 
escuelas públicas.
De Meinia.—Ayer regresaron de Melilla, á 
bordo del vapor correo Viernte Pachol el 
oficial de Administración Militar don Antonio 
Martín y íoS capitanes don Pascual Aguirre v 
don José González. t» j
Mordisco.—En .Puerta Nueva fué ayer mor-íHn nni* fin n¿ffn ot Aa s-sdido por un pérro, el niño de diez años Frañ
asóo Moreno Reyes, al que curaron de mna, 
herida incisa en la máno izquierda, en ía casa 
de socofro dé, calle* del Cerrojo.
Comisiónés.—Las comisiones de Aguas y 
 ̂urídicájSé f6tinírán tñsnsnsi en el Avuntsniien- 
to, á rás cuatro de la tarde.
Ortppédfoo. - Ha llegado á esta población 
el auxiliar técnico del afamado ortopédico de
Cerezuela 20 primero.
la proYíttda
Reclamada.—Por la guardia civil del pues- 
tq de Ronda ha sido detenida la vecina Fran­
cisca Parras Leñan, que se hallaba reclamada 
por el juez municipal de aquella localidad.
Marido furioso.—En Almogía ha sido dete 
nido por lo guardia civil, el vetíno Juan Fonse- 
ca Cano, que en reyerta con su esposa Jósefa 
Ruiz Martos, infirió á  ésta con una navaja de 
afeitar, varías heridas en el cuello y rostro 
La infeliz mujer fué curada por el médico ti 
tular, quién calificó de graves sus lesiones 
El furioso marido fué puesto "á disposición 
del juzgado correspondiente.
Una detenci5n.—La guardia civil del pues­
to del Agujero ha detenido á José Jiménez Gá- 
mez, autor del robo de varías prendas de es­
caso valor, de una finca de la propiedad de 
don José Rodríguez Vicente.
Los vecinos de aquellos contornos se mues­
tran muy agradeicidps á la meiipionada fuerza 
y especialmente al Comandante del puesto don 
Pedro Galea, que con sus activas pesquisas ha 
logrado detener en breve tiempo al malhechor.
Autor de un robo.-EI-vecino de Parautá 
Vicente González González (a) Vera ha sido 
detenido por la guardia civil de aquel puesto 
que le ocupó una caballería mayor robada pór 
dicho sujeto en una finca Situada en el poblando 
del Valle,
El referido sugeto fué puesto 
del juzgado correspondiente.
A rm as.-P o r la guardia .civil de los puestos 
de Villanueva de la Concepción y Arríate les 
fueron ocupadas, respectivamente, á los veci­
nos Francisco Muñoz Quirós y Antonio Gómez 
Urdonez, diferentes armas que usaban sin es­
tar provistos de las correspondientes licencias
tos.
Bárcelona Cartagena. Cá;i?, Málaga, Tarragona, Aguileg, &.% &.*> 
NOTA.—Pídanse fQÜetqa con las características, aplieacionés y m do dé emplear estos Cerne
Doña Francisca Perique Aguirre, viuda del ca­
pitán don Antonio Chalín Ferreiro, 625 pesetas.
competente.
Suplentes: Don Prudencio Sandín y don Vicente
—  i craiL Profesores de Letras de Escuelps Norma-
La Administración de Hacienda ha aprobado los L®®,’ , Acáderriieo de la Espá-
padrones del impuesto dé cédulas pérsoriales pa- competente,
ra eltíño de Í911, de los pueblos de Salares y 1 o i. j. ~
Cómpéta. f Sé ha dispuesto que las Escuelas, cuya dota-
— [; 9^3n Ma de 500 pesetas,puedán feér deééihpeñadas
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce-! certífícaX posean solamente
didoa los siguientes retiros: .e s 10» Uan «Wrnñtol ^
Juan Rubia González, guardia civil, 22'5d pfá,8. ’ decía-
, Don Cosme Qaller Caparrós, segundo teniente * S d l ? ? a d l n S E ^  proviqcial alde Caraninero, 158 63 pesetas. acordar cada nombramiento
Lucas Jaques Alonso, carabinero, 22*50 ptas.
 ̂ Don JAiguel, Blanco 
Dineros, lOÓ pesetas.
Fresno, sargento de cara-  ̂Por el señor. Delegado regio se hán páeado másL circulares á las maestrás y maestros dé ésta capí* 
— 1 con urgéncia. remitan relación nomi-
Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda * asiduos y, con menos.
los haberes del mes actual, desde las diez y me?!
dia á dpee media déla tarde, los individuos de ' ^  padres.
medios.dis fortuna de dada una, con expreéióh dé
clases pasivas, montepío militar y especial.
o p  MA RIÍIA
Procedente de Barcelona fondeó ayer en 
nuestro puerto el trasatlántico Valtanera, con 
duciendo 890 pasageros de tránsito,
Al atardecer zarpó con rumbo á Bueiios Aires 
y escalas, habiendo embarcádo en nuestro püertb 
43 pasagérOs.
Por esta Comandancia de Marina fué ayer 
pasaportado pare San Fernando, el teniente de
infantería de marina don Jósé LobO.
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
á disposición
«Vicente Puchol», de Melilla.
» «Cabo Roche», de Bilbao.
» «Cabo San Vicente», dé Bübao
» «Cabo Peñás», de Marsella.
» «Aragón», de Marsella.
» «Valbanera», de Barcelona.
» «Cabañal», de Melilla.
» «Burriana», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Valbanera», para Buenos Aires.
•Aragón», para Cádiz.
» «V. Puchol», para Melilla.
» «Catania», para Hamburgo.
» «Cabañal», para Almería.
» < Cabo Roche», para Valencia.
» «Cabo Peñas», para Bilbao.
» «Burriana», para Glasgo’w.
Balandra «Juan Jaime», para Qibraítar.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 26.060*40 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases Pa- 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Corral y doña María Jo­
sefa Crespo, padres del soldado Cándido, 182*50 pesetas.
Doña Isabel Velasco Guerrero, huérfana del 
de primera clase don Anto
D e In strucción  pú b lica
. No habiendo renunciado ninguno de los nombra­
dos para el Tribunal que ha de juzgar las oposi­
ciones de una plaza de Profesor numerario de la 
Escuela Normal de Maes- 
“ 03 qe Málaga, anunciada en la Gaceta del 6 de 
dicho Tribunal ha queda- 
siguientedo compuesto difiniti’vamente eñ~ia forma:
Presidente: Don Eduardo Gómez Baquero. Con- 
sejero de Instrucción publica. ^
niq^Veípeo González, 1.500 pesetas>
Vocales: Don Manuel Fernández y Fernández 
, Navamuel y don José Fernandez v Jiménez Pra
DpñalMaría Magdalena Alvarez Qenarro, huér-' S m a le s  de^MaS d Escuelas
fana del oficial primero de adminiatradón milité, I ' n í f n S . ^ » : d o b a ,  respectivamente
don Mantíel Alyarez Ripoll, 375 pesetas. Don jacinto Octavio Picón, Acádemirn Ha la 
Española y Don Roqao F ¿ tn a „ S S k 2 f r r ! f
dopjpsé Gutiérrez y ¡
Iuon Juno Luque, han sido designados.por él Juez j Alameda para que recohózcaii el día 20 y dctamineh sobre el procesado Mahuei'
Sánchez Gal^n. ^
G r Á N  Í H V E N T ^
Para descubrir agua?, ía ¿asa F:
í S í f  Iw adfe
Jj patentadpsy aprfesdóá i
existencia) 0 1 ^ '  
profundidad iíteMO! 
metros. Cátálogodgratié. por torréb. Ó ' l o S '  
en sellos. Pfirisry Vatero. '
' ----
. m a d e r a s
Hijos dé Pedro Vails. —Málaga J
’Escrítoihb: Alameda Principal, numera
A ¿é?k fy fS S p at.'" ''’"*“  S'
S í a s a d e r a s ,  calle Doctor (antes Cuarteles, 45). f
R l i i n a e e n e s
-  P E  -
O P O j ^ l ’S ' I f l i í A
P*’o®ontoen sus aparadores comple­
te y variado snrtido de todos Jos anícuJos de temporada,
Grandes, saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, á pesétas 12'50,uno..: ;
Realización de toquiiiás íaná de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora désdB l'2S pesetas 
una, tanto en crudo como en óóíores
Grandes novedades en tequilias, géneros de 
punto y fantasías de toda» ciases desde 00 cénti­
mos.
¡ ^ © O l f r ' l l o  m u e la b S !
Se qufta enel actocon el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco. ®
Pídate en farmacias y drogué? isa. Uni ;o crvre ■ 
sionariO: par» Españ.-:'. don jiíafí'Lópe^ Ciiiíiértez, 
Drogusría; Americana, Angel 6, Málaga/ ‘
^ eprreo á quien lo pida en v ian V;
0,75 pé^átá? selles de correg,
V-
C ^ 's  é ^ s i o n e s
■ w m = ^ , ..........
, y Saeiiz
' £ñ Lleyúldaolón 
• 1/^den alcohol Gloria y desnaturaliz&doi dé 
trdnaito y para el consumo con todos los dere-̂
chespagadpsi
Vinos Secos de 16 grados del 1902 á 6 li2, Sía- 
deVa á 8. Jere* de lífá 2S. . ‘  ̂ ■
Wilces Péífrd Ximea 'á 7 Moscatel, Lágrínia, 
Málaga color de 9 en adelante,
Tlétno de 11 á 14.
Vina^e puro de fino á 3.
TAMBIEN vStíe un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 11~ 
troftiy tma' pFensa hidi‘áullda dé graií potendai, cá̂  si nuevos.
TAUSÍBN sé vende lu e m  eléctrica para ana 
fábrica cehartha ó cualquier otra Industria endas 
estaciones de Albita y Pizarra.
Eéóritoriú, AMmécta
POPULAR domingo 18 de diciembre de 1910
igMS delaoj
Semanalmento se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11. baic- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro.
Propiedades especiales del Agua dé le Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
fie lameior agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. -
Es Inaprecisdile para los convalecientes, por 
ser sBtimaleijte, ;
Es un preservativo eficaz para enfermedac 60 imecdosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del esíómagr prcMJuci 
das por abuso del tabaco.
Es él mejor auxiliar para las digestiones difícl-
Disuelve las árénnias y piedra, que producen el 
mal de orina.
(jándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. : - í
No tiene rival contra la neurastenia,
^  céRtlíheé botella de un Htyo sin casctf
No darle Yueltás
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
M n  l ü í á b r i c á :  C ú m p a ñ i k  7
Pi*eciais; de fá b r ic a
BconomTa é' Wgiehé consigue el qué las com- 
J>ror ,
d e  ^  p e j i a - s , .  
de  v e n ia  en  to d a s  la s  f a r m a c ia s  
U nico i m p o r f a d o r :  
ENRIQUE FRINKEtsl, MALAGA
madrugada, acusan la designación de 549 
dictados partidarios vde.la supresión del veto. 
1 i éhorá tieneu los. |óres una mayoría de 
113 sufragios. ' : ' ^
SINIESTRO
El.vapor Delfín chocó, con un submarino., 
anpgándose cinco tripülahíes déí príriier bu- 
que. . . .  ', . , : ' "■ ■ .
El verdugo Deibler recibió, áuna comisión de 
Tuncmnarios chiñas¿ ante la cual hizo funcio­
nar la guillotina, cuyo horrible aparato se im­
plantará próximamente en el Celeste- imperio-.
0 ».,R®fS8a '
A MADRID
■X de Valdeterrazó marchó hoyá Madrid. -
jóM v e r í JMÓÉ:
Viene circulando el rumor de h&ér; áilecido 
el.empérador de Austria. '
En los centros Oficiaíes se décmíenté la no­ticia.
^  /  ;■ -  ' -  ■ tíXíTO
X ®^|fsordínarlo éxito se ha represen­
tado en el Teatro Nacional, La niña boba\
Dé Éiíî Sbfai'iaB*
£l transatlántico Canopio condujo h este 
puerto á los treinta náufragos del. vapor in­
glés San Leonardo. ‘ ;
Bá ¥¡«iia .
Eí Gobierno español ha acéptadó eoíno em- 
bajador de Austría-Hungría^ én Mádríd, á moñ- 
sieur Wiidenbruck.
De Provincias
IT Dicenibre lÉ p i
De Bijén
Continúa el temporal.
La mwea derribé dos metrpa de muro cerca 
de San Lorenzo.:
De
El fuerte temporal socavó l6s muros dél aií- 
yguo. convento de San Agustín, ifés^pFéndién- 
dose^algunas piedras, por lo que se temen de­
rrumbamientos,
‘ Los labfádófes están consternadosj pof que 
la persistencia de ^as lluvias ocasionará, segú- 
raménté, la pérdida de las cosechas.
Lpé fios arrastran gran caudal de aguas.
Todos los comercios se hallan paralizados.
Es inminente la pérdida del maíz.
De Raquetas
léjcalle^de San Rufo estallaron dos-pe­
tardos, ■dfeteriiéndo la póliGÍaj COinO presuntos 
autores dél hecho, á dos empleados 
hiunicipió.
Anticua cerería
Dolí José  £scebap.r^E!lá9*tii*es:g 3
‘ Miel blanca superior á 60 céntimos libra.
ALMACENES DE MASSO
- ISTACIÓN DE HSrvmRNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, det Paí* y Extranje o.
. Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales jmodistos de París; boas de piel y pluma,
' Pañería.—Gran novedad en tuda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
T É im s
soíHdt it ti teé
Dei E x4r$^Jro
17 Diciembre ^010.
-■ ¡ fc b tu ip q á
DEELECCiONES
Los datos sobre elecciones recibidos esta
Ígíiórase la cuantía del daño causado, 
como el propósito que. se .perseguía. ,
De Bilbao
' GESTfóW' - ^
La Diputación previhciál ha ntímbrado úna 
comisión que irá el domingo á Madrid para ges­
tionar la supresión 6 modificación del artículo 
adicional dé lós presúpuéstog deí Éétadóji qtié 
8e refiere á la Ley del Timbre, por entender 
que vulnera el concierto ecpaóralco.
LOS CATÓLICOS
I Desde la oficina de la junta Católica se han 
dirigido esta tarde numerosos telegramas á la 
I minoría de! Congreso qué sé ha encargado de 
sostenér la obstrucción contra él proyecto dé 
ley candado.
Do Zarágo^á '
Comunican de Odón, provincia de Teruel, 
que ha sido allí asesinada Vicenta Fernández, 
de 65 años.
, De las averiguaciones practicadas resulta 
que fué el rbbo el móvil del. crimen.
'La guardia civil ha salido eñ busca délos 
autores del mismo, sospechándoée de José Fa- 
rinos, por la circunstancia dé jiaber desapare­
cido del pueblo el mismo día qué se cómetió él 
asesinato.
De Taíavai«a da lá Reina
El periódico local Za Voz del Pvretlb y % 
sociedad Centro de Artistaa. én 'vista de lá 
gravedad que reviste la crisis obrera por qué 
atraviesa la población, han'ácbriiado recaudar 
fondos para socorrer á los trábéjadoré^ hécé^ 
sitados. '
Se ha organizado una Estudiantina que pos­
tula por las calles de la ciudad, V prep^iLansq, 
también, funciones teatrales y veladas áríísti-i, 
cas. ■ ' ■■■■'  -;í  ̂ ■
El Ayuntamiento procurará, asimismo, reme- 
4iar dicha ciásis.
De Valénoia
La guardia civil ha sorpren4ido en Castellón 
á varios ihdividuos que Jugaban áMos'pjrohibt- 
dos.
A jos a|oradores 4e Jorge les fueron ocupa­
das baraja^ y fichas; 1500 pesetas en billetes 
y KK) en plata.
De Valladoiid
Se han hundidos varias pasas,por cQnsecuen- 
cia-de los temporales.
Bi Pisuérga ha'vuelto á crecer, temiéndose 
que ocasione da-ñosr -" - .
’ .V p¡e 3 e^ilSa
Sigue el descenso .d^U^oadalquivip, no pre-:
sentando hoy más que dos metros sobre su ni­
vel ordinario.




Con motivo dé agitarse el pnteblo 4é Q[ueíj 
por la cuestión de los consumos, réconcentrÓSé 
én dicha iocalidád la guardia civil, al mando dé 
un tenipht'e. . ' -
INDULTO
El alcalde de Calahorra ha pedido al Go» 
pierna el indulto de los calahofranos qué In­
tentaron detener el tren militEr, cuando los su­
cesos de Juiio.
De: Madrid
17 DIciembré 1010, .. 
C i^ n a E e Ja s  '
El'jefe del Gobierno no recibió hoy á ios pe- 
tiodisíasj anunciándoles que les vería ésta 
tarde en el Congíesói . °
-La iD aae ia> '
B! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes dispósicioñés: .
Ascensos en el cuerpo de Telégrafos,
Tada la f  irma de ayer. : „
.Concediendo de plazo hasta el 28 del actual 
para que los aspirantés á ingreso en el cuerpo 
de sóbréstantes manifiésten el punto dónde de- 
Seañ exqminafáe. . '
Sifií noticias'
Hay gran escasez de noticias.
Diapfo de la Duéri*a
U\ Diario oficial del iñinhterio de laXjue» 
rra inserta las disposiciones que se détaíián: 
Ordenando las prácticas reglamentarias que 
en el año próximo deben realizar los 31 álum- 
nos de la Escuela de guerra.
Destinos de jefes y oficiales de artillería.
En palacio
Al despachar Canalejas con el rey i le infor­
mó de la actitud de las minorías, lo que cons-^ 
tifuye upa dificultad para el curso natural de 
los debates en el Congreso.
Manifestóle también, que el Gobierno se ha­
lla dispuesto.á prorrogar las sesiones por todo 
el tiempo que'se quiera, y que solo en caso 
extremó se recurrirá á la sesión permanente. 
Opinjoneá
El nuevo diario católico habla delajesta- 
rudez dél Gobierno en; sacar á flote i a : ley 
candado, considerándola un trapo, en lugar 
^ un ésíatídarte, que ho dónvence á Ids ra-
ae aquel i diCales y molesta á los éatólicos, ■ :
No cree qué sé 'Vaya á lá sesión: p.erm,a
viernes venidero !a 
bate.
continuación de este de-




asígnente, por que otros gobernáníes harían lo 
'propio en distintos engendros, y esta sería 
ün mal precedente.
Es cosa segura que el día 5 de Enero mart 
chará el rey á Melilla.
Coptesía
El señor CéllerüéTo fúé“’fi'oy á palacio para 
cumplimentar á don Alfonso.
A utarización
El rey ha firmado la autorización para leer 
en cortes el proyectó de concérsión 4e ’un 
crédito de tres millones, con destino á Guerra.
la ao(k(
; Dei j^xtranfero
......  . 17 Diciembre 191C,.
De PaH s'
En la; cámara de diputados comenzaron á ex- 
piaharsé las intérpélaciónes sobré la políticq; 
del Gobierno francés en el Africa Central/ ’ 
Ei radical socialista Messiny declqrópare- 
cerlé 'üna locura quév Frahcia'prete'nda por sí 
sola asegurar la trunguilid^d eq el Africa Cem- 
tral,.' ; i :r ' - ' ■ '
, En ciiantó .á la coiRaiíca,4e i^aday, la GQnqep- 
iúa de escaso valor, económico y dé póóás ’esif 
peranzas para el porvenir. ' . * . , ; ;
Calificó dé iínbfuténté y précipitad^^  ̂ mé- 
•todofide penetración que sé" ha* seguido, 
í Recordó que Inglaterra-ha auLóirizado á los 
.Qlieial^a fnaacesps psra perseguir- á los banító̂ ; 
dó's 4e-águ«ííés r ^ i ^ e s  dentro de jos tefríto-. 
ríos brit#J¿ó§.dé"DRHur.
Le- contestó el ministró dé Negócfos' éxlran- 
jeros, defendiendo la. conducta del Q.qbié.rno 
inglés, que tfíÓ pruebas dé amistad hacia Fran­
cia. ■>:'-■
Añadió que en ningún momento dejaron de 
marchar de acuerdo Francia é Inglaterra, én 
este asunto.
Inglaterra ha hecho cuanto ha podido para 
impedir que los insurrectos indígenas se gua­
recieran. enDarfur.
Hemos realizado lo posible para evitar que 
ocurrieran ios sucesos.
Messiny en su rectificación, censuró al Go­
bierno por carecer de un plan claro y firme­
mente trazado, en lo que afecta á la acción 
de Francia en aquellas comarcas africanas.
La cámara acordó;después, aplazar hasta el
. Coqiieuza la 5?5ión á las tres y media, pre- 
sjdiendo Montero Ríos, 
j En el banco azul toma asiento Aznar. 
íLa cámatá ésíá desañimádaV 
! Ferfándiz; pide que sé aclaren. laS 
pionunciád^s a jer por Diaz Móreu.
Explícales la presidenciá.
Polo y Péyrblón demanda la supresión 
descuentos á los curas rurales.
? Aibórr.óz iníereea documentos, ofreciendo 
Aznar énviáfselds.
Se entra en la orden deLdía.
. Sin-discusión se aprueban los proyectos fi­
jando las fuerzas permanentes de rnar y tierra.
Se discute el presupuesto de gastos é jh |re- 
sós dé Ia§ posesiones del Africa Occidentáí, 
áprobándÓsé la totalidad. .
■ Se áprueban también los cuatro aríículps, de! 
capítulo l.°, después de' impugnarlos Labra.
Polo y Eeyrolón hace algunas cbservációnes 
al 3,®."'''
Se aprueban los presupuestos de nüéstfas 
posesiones éfj Africa y el proyecto corrésppn- 
dlenté á la jféforma de las plagas dél campó.
Vóténáé..défln|tivamentej6s proyectos-apro.- 
hados ayer. ■ • .
_ Se discute el establecimiento de la inspec­
ción de tos báncós y sóciedá4es anónimas,
Los conservadores lo combaten. ,
Se apruebán los restáníes artículos, y tam- 
bién-el proyecto de reformas referentes á las 
plagas del campo.
Se discute el proyecto haciendo extensiva á 
los funcionarios de Instrucción pública la'iey de 
4 de Juhio acerca de los de Fomento. ’ j 
Tras breves observaeipnes se retira el dic­
tamen para redactarlo nuevamente.
Se vota en definitiva la subvención de tres 
millones para la Exposición de Sevilla i 
Son aprobados ios proyectos sobre reforma 
de la contribución territorial, contratación bur­
sátil ¿gentes de caítibio y corredores de co- 
mérciq.
Sin discusión se aprueba también el presu­
puesto extraordinario del Africa Occidental.
Se discute el proyecto creando la inspeOción 
de bancos y sociedades anónimas.
Bemprún; rectifica.
ce referencia de cien mil pesetas á repartir, se­
gún el público rumor,
Sobre el concurso áe las aguas, dice que el 
ayuntamiento se quedará sin éstas, si dinero, 
ó con una serie de pleitos interminables.
Como transcurren las horas de reglamento 
para los debates, Romahohes. lo advierte 
así al orador.. ,
Mayner interrumpe diciendo: Dejé que vo­
mite Carnér toda la bilis que tiene dentro.
Sigue Carner refutando las argumentaciones 
expuestas por Lerroux.
Se extiende én consideraciones para demos- 
trárque cuantos gobiernos ho 'son Puros yHóií- 
rados mueren;
declara ofendido por las últi­





J 8 Diciembre 1910,
M ro p sS íI®
Esta tarde, frente "al ministerio de Fomento, 
al cruzar la calle un anciano, fué aíropéllado 
por ün tranvía que pasaba por dicho lugar!
El viejo se halla en gravísimo estado.
C aa ita irstas*sos
Están siendo muy comentados los incidentes 
parlainéntáríós surgidos durante la discusión 
de la ley Candado, y orignadps por las inte­
rrupciones de SÓriano y lá actitud obstruccio­
nista de los caríistás é iategrisías.
Hablando sobre esto ha dicho Canalejas que^  1 • r? e  tí i 1 i«u i«uuu au.JJi c CiSLU li uiv..uu
fíífj'm? npr-|á  tilíirna libra del miércoles ó Jueves se de 
sesión péririaneníe, hasta aprobarexplicación que> juzgó necesaria,no por mi per sona, sino por el cargo que ocupo. , ,
Carner explica cumplidamente sus palabras, i 
dándose Canalejas'por satisfecho; y termina ’ 
el debate.
Espada hace observaciones á la concesión de 
un crédito, extraoadinario de 500.000 pesqias 
para gastos de las expósiciories.
Se aprueban los créditos para la de Roma, 
después de algunas explicaciones- del señor 
Canalejas.- /  '
Discútese la ley Candado.
Don Dalmaciq Iglesias 'defiende una enmien­
da y- afirma que ia níibráliaad y él auméhtO de 
pOblacióií están enVazÓn 4irécta de ’la religiosi- 
dad.' ■;
(Bisas y rumores).
Censura las éspecláculós inmorales, y enu­
mera los servidos prestados ipqr loá frailes en 
Filipinas. ' ^  ........ ¡ ‘
La cámara le interrámpe á cada paso.
Entré él orador y Sóríáfló sé éritábián rego­
cijados diálogos.
Iglesias sigue defendiendo á las órdenes re- 
ligiosas.
i Se promueve un formidable incidente entre 
■ carlistas y republicanos, al leer él orador re­
cortes de un periódico.
A instancias de Feliu se lee un articulo del 
reglamento que dice que cuando ün diputado 
sea ofendido tiene derecho,á defenÓerse.
El escándalo üUhíenta de modo consideráble. 
Canalejas ruega'á la mayoría que no protes­
te contra nada.
Defiende á Roman0nes,al llamar la atención 
á don Dalmacip.
Promete que la mayoría no interrumpirá y
c;a- 
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Cobeña combate el proyecto y dice qué con pide que cada cual se atenga á su derecho.
él. solo se conseguirá colocar á unos cuántos 
amigos.
Sanz Escartin lo califica de regresivo, pues 
atenta á la libertad de las sótiedades.
La cámara está desierta, únicamente 
cuenta en ella nueve senadores.
Y se levanta la sesión.
se
í Da principio la sesión á las tres y diez minu­
tos, bajo la présideneia de Romanones,
Ocupan el banco dél Gobierno, Canalejas, 
Merino y Cobián.
Este último lee un proyecto de ley concé- 
cjenüo 3.973.GC0 pesetas para atencionéa de 
¡Gúérra.
"Sigue el debate sobre el Ayuntamiento de 
Barcelona.
• Lerroux resume cuanto dijo ayer sobre el 
concierto de las cales y cementos, y acerca del 
abastecimiento de aguas de la dudad cdndal, 
afirmando que.eí agua es buena y está próxi­
ma, y que el adjudicatario ofrece garantías.
Además, el caso era de urgencia, y lai? mi­
norías del Ayuntamiento se retiraron deSpués 
de discutir la totalidad.
Si dichas miíiorías advirtieron entonces en 
el proyecto las deficiencias que ahora censuran 
debieron presentar una enmienda, y quizás la 
mayoría la habría aceptado. No lo hicleTon en 
>||Uél momento, y por lo tanto, en los actuales 
nó jienen derecho á la censura.
Repite que las garantías brindadas son super- 
rabindantes.
■Cita diversas cifras en su apoyo, y advierte 
(júlLen caso de résciaíón le quedarían al Ayun- 
tó |é n to  las obras dé conducción y algunas más 
vénlajas.
,, ^jiermina preguntando si otras proposiciones 
préspntaban más beneficios.
H |ce historia retrósDéctiva del catalanismo.
Recuerda cuantos esfuerzos hizo á fin de 
que en, Cataluña no se rompiera la unidad na- 
ctóhaí.
Fué perseguido como dañino, impuláñdOsele 
las mayores atrocidades, ihcliiso las. explosio­
nes de bombas.
Frente á Inosolros se hallan todos aquellos 
á quienes pagamos hermóse ando la ciudad é hi­
gienizándola; en cambio mis enemigos nada 
haiíSpodido hacer/
Elogia á los concejales radicales,
Carner. Aquí no tratamos d® patriotismo,; si 
no de una inmoralidad. '
Hablemos, dé tal, cemento y agua.
;La cámara asiente.
. Insiste Carner en que en las palabras de 
Ventosa acerca del asunto del cemento, se ha?
Salaberry censura que la mayoría interrumr 
pa á los Oradores.
Dice que Canalejas ho tiene derecho para 
censurar á nadie pues el hizo cosas peores. 
Señante abUndart éh las niismás ideas. 
Soriano: Tenemos derecho á defendernos ya 
que nos atacasteis llaípándonos calumniadores, 
Reclama la presencia én la cámara de Váz­
quez Mella, para que explique las ácusaciones 
graves que hizo contra Cánáléjas.
Vázquez Mella ̂ ■dlcé—débé Yetiír á;̂  sg8te,- 
nerlas, porque sino sé le llamará táíujnhíadOrt 
Sáíáberry dice qué VázqüéZ Meflá. hp'"(dén 
á la cámara por qué está enféí'mo.
Soriano admira él talento dé Vázquez Méllii 
quien ho qúlére qiíe padezca sij énférmedad.
Duda de la dolencia del de jos in-
tegristas, pues éste se paséa trafiquílq; por las 
calles. V ’
Sigue su discurso doh -Dalraácfo. : ,
Lee una estadística, ínteníándo demostrar 
que el número de masones existentes, en Espa^ 
ña, es superior al de religiosos, y que no obs­
tante esto,Canalejas pretende reducir el nume­
ra de los últimos. ' .
Le .contesta Boronat en nombre de la comh 
sión, diciendo que la misión de los frállés’" dé 
las posesiones de Ultramar no solo era la de 
representar la religión, si no todo el Estado, 
qne reclamaba sus servicios.
Sastrón pide la palabra y  el presidente se 
niega á elio, amparándose en el artículo 122 
deí reglamentó, que es leido. :
Señante aclara el artículo, y defiende el de­
recho de Sastrón á usó de lá palabra.
Al fin habla Sastrón y defiende las órdenes 
religiosas, leyendo párrafos dé un libro suyo.
La cámará seéxtráña y Sastrón continúa su 
discurso, que los carlistas aplauden al final.
Se desecha nominalmehte la enmienda, por 
77 votos contra 9.‘
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' B a i l a
El dia veintisiete se celebrará un baile en 
palacio,
' ■ ' E l w iáj®  r e g i o
El rey, de acuerdo con el Gobierno, ha 
venido con e í jefe de palacio 
viaje á Meiiiis.
La noche del cinco .da Enero saldrá don Al­
fonso con su séquito, en tren especial, üegíííi" 
dp á Málaga mediáda !a mañana.
; En esa población embarcará para Meliíla ü 
las seis de la tarde. . .
' ; Al regreso de. dicha plaza desembarcará en 
Almería, dOhde permanecerá unas hora?, mar­
chando seguidamente á Madrid.
T ita !©
El presidente de la Liga contra e! duelo, se­
ñor Ugarte, ha estado hoy en palacio para en­
tregar al rey el título de presidente honorario 
déla misma.
C o m id á
La sociedad de Caridad qué distribuye racio­
nes de comidas éntre los pobres, ha solicitado 
de don Airjnso que firme en ei álbum de la 
Congregación, donde figuran jas firmas da los 
reyes extranjeros. •
También Je invitó á que presenciara el rerpar- 
tQ- 4é Ía comida el dia veintidós.
? |o s |8 .a o lía ''
Hoy despacharon con ei rey Canalejas y Co - 
bi4n. ■
, $ e s i íS í í  fle .a jaassgar»^
En el Atsrteó délebrÓ su sesión do clausura 
él COngréso africanista, . pcesidiendo García 
Priéto.: ' ‘
Escusó su falta de, asistencia el señor Cana­
lejas, por hallarse ocupado en la cámara popu­
lar.
Garcíá Prieto dijo que el Gobierno, no solo 
a.poyá él Congreso por iniciativa propia, sino 
tambiéh sati^fáciéndo loa'déseos del rey, que 
se consideraba el primer africanista,
, Refíéré détalles de su vidaLpOlítica para de- 
niostrar 'sü.ámor al problema actual.
■: $1 Óonség^  ̂ en Marruecos
cumplideros RR3 misión civilizadora y ocupare- 
ipQé^l júghd; qué nos corresponde entre las po- 
.téricias, :
El Gobierno—^ñ^dió—^mparará las conclu­
siones votadas y vtiéátrá labor sería efizcaz.
Saavedra 'agradeceJas frases del ministro y 
ios. alientos de| rey. -
España—dice—sé ha esforzado por mante­
ner la independenoia de Marruecos, robuste­
ciendo la autoridad del sultán.
Recuerda que en 1893decíamos «guerra al 
infiel marroquí, y ahora vamos allí á practicar 
«na misión civilizadora..
Asf lo comprenden las entidades niercanti- 
es.qtie se 4esenvuelven en iMarruecos. 
y ' ' . ¥ i 8 i t a  a a m s i i t a i i a  
La visita hecha por el obispo de Astorga é 
Gacálejas, está siendo muy comentada,  ̂
Despuás el,prelado conferenció con Salube- 
rry, y todo se relacionaba con la discusión de 
la Ley Candado..
Según La Epoca no debieron tener tal ob­
jetólas conferencias, pues los carlistas no ha.?, 
variado sú áctitud, asegurándose que el mió '- 
coles ó jueves se llegaría á la sesión perín ■!- 
nenie.
L a s  o b r a s  d e l  P a t r i i n a i a i a  
El ingeniero encargado de las obras del Real 
Patrimonio ha informado hoy á don Alfonso de 
lasr que han de realizarse en las residenci as 
reaies,y de los trabajos que por iniciativas del 
rey se emprenderán á fin de construir en el 
Pardo una barriada de casas para obreros.
U ltim o s despaobos
4 madrugada. (Urgente). 
D e  L i s b o a
Se ha nombrado una comisión para que pre­
pare el proyecto de Constitución que se pre- 
Isentará á la Asamblea Constituyente.
Teófilo Braga estudia el asunto.
C o b i á n  e n f a i* m o  
Al terminar la sesión del Senado asistió á la 
reunión que éeíebrába lá. Comisión de presu-
-  Ig -’
rio estarán á las inmediatas órdenes de dicho ofi­
cial y éste á su vez de la Cpmislón 4e Cemente-, 
rips y del alcalde. . '  ̂ ::: ? : '
Árt, 72, Np podrá déspacharse úitigtína ordép 
dé exhumación sfh la*présfeijttéjón Peí céíjbfícádof 
dej jRegístrp^9.i,yil y pápéléja péí párrPfcp-que pó- 
rrésponda; éíi que consfeh él óbito y sin 'jiabér, 
pagado IQ8 derechos j-espectivoá; “
Art. 73. Tatnpocb'’ sp déspáchará ninguhn, Pf• 
den de exlüiníaciórf ni; dé ápertuíá de' nichos, iin  TA 
aütórízációü del Bocino. Sri Qpbérnadprciéií de 
laypróvínclá, según lo détérminádo en íií réal pr- 
dén de Í'5 dé Octubré dé 1898 ' ' ' ,
Art. 74' Al'Negociado dé Cementerios/debé- 
rán recurrir los ¡nteí'ésadós pue deseen abpiíax.íos 
derechos dé permanencias én Jas sepulturas,'así 
cómo ¿ara realizar obras y para la gestipn de to­
da clase de asuntos que guarden relación con la' 
Necrópolis.
Art. 75 La dirección del Cementerio en el or­
den económico, correrá a cárgó dé este Negocia­
do, sübórdlnádo á la Comisión respectiva, y por 
tanto corresponde al oficial-jefe deí mismo:
1. “ Dar las órdenes para las inhumaciones y 
exhumaciones, después de cumplidos los trámites 
determinados en este Reglamento.
2. “ Llevar ün registro general de las inhuma­
ciones que se efectúen en el Cementerio, otro 
libro registro de nichos, otro para zanjas, otro 
para las Hermandades y Cofradías, otro para 
nichos de propiedad, otro para panteones y, por 
último, otro paráloslngresos diarios.
3. “ Del mismo modo llevará otro registro para 
las exhumaciones que se lleven á cabo indicando 
el lugar donde han pasado los restos.
4. “ Trasmitirá lo? expedientes para la cons­
trucción de nuevos panteones,
5. * Trasmitirá todas las órdenes y oficios 
que reciba de la alcaldía y de la COniísión 4® 9®- 
menterios.
6. ®̂ Cuidará de que todos los empleados cum-* 
plan sus obligaciones.
7. ® Diariamente pasará nota detallada dpi 
ingreso del día anterior al señor alcalde y remiü- 
rá al señor Presidente de la Coniisión de Ceménti 
twios, copia gptorizada 4« fes comunicaciones que
- 1 3  -
reciba del capellán del Cementerio.
,8.® pará. cuenta .al señor alcalde,de cualquiejf 
déflciénciá que observe tanto en el personal como 
en.el. bnep régimen de los Qeiñénterios dejestá 
capitálv . r , ^
9.® El oficial encargado dél Negociado de Ce- 
menterijos remitirá anualmente á la alcaldía¡una 
relácidn 4e los restoS; qué ocupan -sepulturas tem- 
pórafés y adqudeii 4®A los .derechos de per- 
manenciá para que dé cuenta al Exemo. Ayunta­
miento por si este tiene ,á bien acordar las exhu­
maciones generales de éllós, previos los trámites 
que las leyes de Sanidad exigen;
Art. 76, El oficialJe.fe del Negociado á que 
se réfiérén estos ártículps, será secretario dé |a 
Cóínisión de Cémentéríos y despachará con esta 
todos los asuntos que se sometan á su dictamen.
Art. 77, Las. horas de despacho en el Nego­
ciado dé Ceméntérios serán ,en todo tiempo de 
diez á pnCé dé la mañáha y dé doce á cuatro de la 
tarde. ' , . ,
Arti, 78. No se permitirá la entrada en el 
Negociado de Cementerios á ninguna persona 
ajena al .personal deí Exemo. Ayuntamiento á 
cuyo efecto el público será despachado por la 
ventanilla correspondiente Del cumplimiento de 
este artículo quéda.encargado él oficial del Nego­
ciado. .
Capítulo 14 ,
Del Arquitecto municipal 
Art. 79, El Arquitecto municipal tendrá á su 
cargo los deberes siguientes:
1 '  Fbrmular los proyectos, presupuestos y 
pliegos dé condiciones para todas las obras nue­
vas, de reparación y conservación, dirigiendo las 
que por administración-se realicen é inspeccionan­
do y vigilando las que se efectúen por contrata, 
llevando á cabo en este caso su medición y liqui­
dación, para ser aprobadas por el Exemo, Ayun­
tamiento, ; , ■ . . .
2. ® Informar en todos los expedientes en que 
la Comisión de Cementerios reciame su opinión.
3. ® Hacer la distribución délas zanjas en el
,  -»ro. dividiéndolas por zonas y
nüévo cuauiw. visitas á los Cementerios
“I.® Girar frecttenv^.
-  9 -
Art. 58. El capellán podrá ausentarse todos 
Iqs, 4ía9. durante dos horas, de su oficina del 
Céméhterió, las cuáles destinará á sus ocupacio­
nes particulares ó á dqr cuenta al Negociado de 
lg.s novedades que ocurran en el servicio




Art. 60. conserje será el encargado de 
hacer cumplir á sus íriferióres las órdenes qiie 
reciba de |á álcáldía y dé lá Comisión de Cemen­
terios.
Art. 61. Tendrá además las siguientes obli; 
gácTohés: , " ;
1 ® Cuidar bajo.sü más estrecha. responsabili­
dad de qué en'el interiór del Cementerio no se 
cuUivén flores ni plantas para la venta pú­
blica.
2.® Atender á la policía, limpiéza é higiene 
del. Cementerio,
.3.® Cuídár de la conservación de las obras.
4. ® feféctiiár lá dis'tribüción dél tra'bajo de los
portitores y señalar las guardias nocturnas de los 
mismos. ; .
5. ® Conservar las llaves de los'depósitos de 
cadáveres y almacenes para lá custodia de mate­
riales, érrámíentás y demás efectos de la prtípie- 
dad del Municipio.
6. ® Las llaves de las puertas auxiliares, un,a 
vez cérfádas,1ás entregará:al capellán del Cemen­
terio.
7. ® L’évar aldía un libro inventario de los
materiales que rééibáy la cuenta de los, inverti­
dos, , ,
8. ® Abrir y cerrar la puerta principal del Ce 
meriterió á Tas hóra's régíá'méntárias; devolviendo 
la llave al capellán,una vez terminado esté come­
tido.
9. ® Así mismo abrirá y cerrará las puertas 
auxi Jares. cúán4oérser'vido lo exija.
10. ® Dénifíjeiar á cualquier persona én quien 
recaiga sosppchu de Habér sustraído objeto al­
guno,si ésta fiiére preyliShnéiité comprobada.
fin dicho caso será déhuncfed® por coíiserje
Dos edtelonéi BL P OP UL AR domingo 18 de didemfaas dé iiÜB *  *a s fs f f i
puestos, pero á poco tuvo qne retirarse á su 
domicilio, visiblemente enfermo.
Al llegar á su casa sufrió un ataque tortísi­
mo de disnea, alarmándose grandemente la fa­
milia y los intimos.
Inmediatamente le visitó el médico, aconse­
jando al paciente el mayor reposo.
A las doce de la noche tuvo un segundo ata­
que.
Canalejas y los demás ministros visitaron la 
casa de Cobián,para informarse de su estado.
Segttn el facultativo, con algún descanso y 
concillando el sueño, se conjuraría el peligro.
Al extenderse la noticia, produjo viva impre­
sión,
Kotidas d( la mU Se ruega la puntual asistencia.El secretario, José Marios Oca fia. ̂La elección de vocales de Reformas So­
ciales.—La Sociedad de maestros barberos- 
peluqueros ZíT O/i/n/dn ha presentado al Go-
Inauguración
Se ha inaugurado el Casino republicano de
la calle de Silva.
Hablaron los señores Talavera, Latorre, Sa- 
lillas, el socialista García Quejido y Sol y Or­
tega, abogando todos por la unión,
El acto estuvo muy concurrido y reinójfgran 
entusiasmo.
Excusaron su asistencia los señorez Azcára* 
te y Soriano.
blico con agrado. i _
El número constará de cuarenta páginas, al 
módico precio de veinte céntimos;, insertándo­
se notables trabajos de música, teatros, sport,
u H ico c iii u u oi v jo - 1 Y
bernador civil una reclamación, análoga á la deJ Como se ve, La Unión Ilustrada &
no perder el preeminente lugar que ha sabido 
conquistarse entre los semanarios dé su clase.
Cam bio do M álaga
DIA 16 DE DICIEMBRE
Ptiiís á la vista. • • • • de 7,05 á 7 '20 , la Sociedad Económica que ayer publicamos, 
Londres á la vista, . , •, de 27,04 á 27,08 escrutinio de la elección de vocaléS
riamburgo á la vista, t . de 1.321 á 1,322 junta local de Reformas Soda
DIA 17 DE DICIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 7,05 á 7,25 
Londres á la vista. . , , de 27,05 á 27,11
Hamburgo á la vista. , . de 1.321 á 1.322
ORO
Ies.
i , a  J ^ l e f f r l a
y T ienda de Vinoo
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mociles 
8@, M a r í n  G a r c i a i  13
Precio de hoy en Málaga 




Isabelinas,. . . , , 
Francos. . • , , ,
Libras. • . • ■ . .
iMarcoSi i  ̂ .
Liras. I I • • I •
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to. -  Co/ivocn/or/a.—Por disposición del Pre­
sidente ruego á todos los socios asistan á la 
Junta general que se celebrará hoy domingo 18 
del corriente á las ocho de su noche en su local 
social cálle de La Hoz 18, en la cual se elegirá 
la nueva directiva para el año 1911.
Asociación Regional de Clases Pasivas.—
A las dos de la tarde del día 19 del actual, ce­
lebrará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción, en su domicilio social. Calderería 7, á fin 
de tratar asuntos de interés para la colectivida 
y proceder á la elección de cargos para la nue­
va Junta Directiva del año próximo venidero.
Él señor presidente recomienda la asisten­
cia al acto.
Málaga 18 Diciembre 1910.-El Secretario 
/, Daza.
“La Unión Ilustrada,,— Se ha puesto á la 
venta el número sesenta y seis de esta notable 
y popular revista, que el público sigue acó 
giendo con general beneplácito^ debido á las 
excelencias de su confección y á la diversidad 
de trabajos que inserta.
El número correspondiente á esta semana es 
acreedor á los mismos elogios que se han he 
cho de los anteriores, y en el aparecen curio 
sas informaciones gráficas de asuntos lócales, 
nacionales y extranjeros, constituyendo la por­
tada un hermoso retrato de la distinguida ac­
triz Antonia Plana.
El texto lo firman notables escritores.
Desde el primer número del año próximo se 
introducirán en la favorecida publicación im­
portantes reformas, que de seguro verá el pú-
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, donjuán Espinar del Va- 
llei
En el tren de las doce y treinta y cinco mar* 
charon á Antequera, donde pasarán las próxi­
mas fiestas de Navidad, la distinguida señora 
viuda de Fernandez y Garda é hijos, madre 
de nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa don Antonio Fernandez Gómez.
En el correo general llegó de Jerez de la 
Frontera el profesor de Pedagogía de aquel 
Instituto don Félix Rueda Ibañez.
En el expreso de las seis marchó á Bilbao 
don Julián Peñas.
Retraso.—El tren de las cinco y media de 
la tarde llegó ayer Málaga con una hora y 
treintidós minutos de retraso, por esperar en 
Córdoba al tren 22 de Madrid.
P a ra  co m p ra r
los dulces de Pascua de legítima procedencia y 
embutidos especiales, visiten la Bola de Oro, 
(Ultramarino). Grar.áda 22 y^24. Pequeño Ba­
zar, Puerta del Mar, 13.
Natalicio.—La señora doña Emilia Urbina, 
esposa del capitán del regimiento de infantería 
de Borbón don José Delgado Herrero, ha da­
do á luz una hermosa niña.
Sea enhorabuena.
A Vélez.—Ayer marchó á Vélez, con objeto
de restablecerse por completo de la dolencia 
que sufre, nuestro estimado amigo on Francis­
co Morel Rivero.
Deseamos su total restablecimiento.
R eunión.-La Sociedad de Constructores 
de calzado cita á todos sus socios para que 
concurran á la reunión extraori^naria que cele­
bra el domingo 18 dé Diciembréde 1910, en su 
local social Torrijos 45, para tratar de los 
acuerdos del-Congreso Obrero Nacionalc; ele- 
brado en Barcelona.
La enmienda del señor Giner.—-A b^op^si- 
to de la enmienda presentada por nuestro que­
rido amigo el diputado á Cortes señor Giner 
de ios Ríos sobre el sueldo de los catedráticos, 
ayer se recibió en Málaga, este telegrama:
«Ministro Instrucción á director Escuela Su­
perior de Industria, Aceptado Gobierno en­
mienda Giner, mantendrala igualmente, Sena­
do. Complázcome cemunicáfselo á V. S. y 
claustro».
Salón lioY edades
Anoche reapareció la aplaudida Niña de los 
Peines, restablecida de la grave enfermedad 
que ha sufrido.
Sus extraordinat las facultades no han men­
guado, sin embargo de la dolencia, y las ova­
ciones se repitieron sin cesar, en su obsequio, 
toda la noche.
Hoy habrá función de tarde á las 4, con re­
baja de precios y regalos para todos los niños.
El miércoles próxime debutará la bellísima 
bailarina Luz Alvarez una de las mejores ar­
tistas en su género.
Cine Ideál
El programa de hoy domingo por la tarde es 
verdaderamente grandioso, pues se compone
de 10 películas grandiosas, entre ellas dosher 
mosisimas producciones de más de 500 metros 
tituladas «Por û na botella de leche» y «Ven­
ganza del telegrafista»: á los niños se les obse­
quiarán con preciosísimos juguetes.
Por la noche sección continua, estrenándose 
las películas «El dúo de la africana, El paso 
del Danubio, Marco Antonio y María,lá vende­
dora de tomates.
Boletín OflcM  
1 Del día 17
I Bases generales para la redacción de los regla­
mentos de higiene.
I —Pliego dé condiciones para la subasta de con- 
■ sumos, por el Ayuntamiento de esta capital.
I —Extracto délos acuerdos adoptados por el 
i Ayuntamiento de Antequera, durante el pasad» 
Noviembre-
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática dirigida por el eminente actor José Ta- 
llaví.
Fundón para hoy.
El drama en tres actos «Tierra baja» y «Los 
monigotes».
A Iss odio y medía en punto 
Precios: Butacas con entrudas; 3 pesetas; en­
trada de Tertulia 0‘75 id.; entrada de Paraiso, 
0‘501d.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
? j r  la tarde á las cuat o >Ei amo d» la calle» 
y «El poeta de la vida».
A las ocho: «El pais de las Hadas».
A las nueve y cua to: «El poeta dé lá vida»
A las diez y media: «El País de las Hadas*.
A las once y tres cua tos: «La gatita blanca» 
Precios para la tercera sección: Butaca 1'50 
general q‘3*̂ .____________ _____________•
Tip. de EL POPULAR
LA MEJOR TUiTDM FROORESifA
ES
LA FLOR DE ORO t
Usando esta privilegiada agua
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
E t  e a b o S í o  a b u B S s S m n io  y  b e r a s r j M  
0 9  e i  m e j o r  o f r o o i i v o  t í o  i a  m u f / o r
O b* A  m ^or d» todas las tintaras para 'A cabello y la barba; no man> 
eha el cutis ni ensucia la ropa.
A m a  Bsta tintura nó contiene nitrato de plata, y con su nso el cabello se 
^  oonserva siempre fino, brillante ,7 negro.
_  Esta tintara se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
óebe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura, la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma..
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como, higiénica.
bonserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 0 castaño; el 
^  oolor depende de más ó menos aplicacioneja.
ffMnoY Este tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín- 
^  guirlo del natUraL si su aplicación se hace bien.
O n A  ^  aplicación de este tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
w B  w  basta;por lo qae,8i se quiere, la persona más fntimaignora el artificio.
M  Ooa el uso de este agua se curan y eviten las p la c a s , cesa la caída 
^ 0 * 0  ^bl cabello y excite sñ crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca « e r é is  c a lv o s .
Este agua deben usarla todas las personas que deseen oonservaral
Oro
eabéllo hermoso y lá cabeza sana.
Es la  i&hiéa tintura que á los einco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe asarse como si fuera 
^ bandolina.
Las personas de temperamento herpético debéñ preciáaménte usar esta agua, si no quieren perjudi 
ter su salud, y lograran tener la eabeza sana y limpia con sólo uña aplicación cada ocho días; y si á Is 
?6S ^ sean  teñir ol pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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■ —BMinninir TOMBMI
bebas m ás ,
I T t ñ a e
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la  pasién por 
.las bebidas embriagadoras.
macia San A:^ustin de F. L. de Uralde, Qranadá, 79. ______ ____ ________
jez: farnia ia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza.
Los esclavos de la  bebida pueden ser 
librados de. ésto vicio, aún 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es faoU de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos síflidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
MnfS'ST'RA aquellas personasmujLoxAii. que tengan un embriaga^
GRATUITA familia 6 entre
sus relaciones, no deben 
dudar en pedirla muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza P ovtdee 
,Co.,76.Wardour Street, Londres; Ingla 
terr^, ,R1 Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmíicias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si DO puede Vd. p.i-osentarse. 
pero desfeá escribir para adqua-irla mués- 
tra gratuita, diríjase directamente á *
;^ Z A  FOWDRR CO. 76 Wardour Street, Londres í'24  
D'epéwtoELen MALAQ/i: Farmseia de José 
Peláez Eermúdéflc, Trrrijos, 74; Farmacia de 
H Jos de A, Mamely, PJaza de Riego, 1; Farr 
En Coín: Farmacia de Domingo Muguerra —En Vé-
Vendo planta Colombo, 20 
años de ex elentes resultados.
Federico Puíz,— Fuengirola. 
—Málaga
«e vendeii
Máquinas automáticas de las 
que funcionan mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luque, establecimiento dé 
ultramarinos calle del Gar úen 
número 8, Málaga.
Se vende
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de ciñeó caballos.
Informarán en el Paseo de los 
Tilng. número 9 (Barrilería).
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse-precios y tarifa* 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18,1,* 
M A B B l»
PASTILLAS BONALD
Cloi*o b oro-sód ica s  con coca in á
Dé eficacia comprobada por los señares médicos, para combatir las- enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ülceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
éte. Las pastillas BONaLD, premiadas en varias exposiciones cientificas, tienen el pri­
vilegio de qué sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoIigHcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anf ¡diabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Acaba de recibir un nuevo 
I anestésico para sacar las muelas 
I sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
[primera clase, para la perfecta 
I masticacióR. y pronunciación, á 
{precios convencionales.
Y' Se arreglan toLhts las denta- 
I duras inservibles hechas por 
[otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más raodernozistema.
Tollas las operaciones artístir 
Cás yijuirúrgicás ó precios muy 
reducidos.
Se hace Ja extracción. de mue­
las y raices sin dolor, .'poFtres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cala.





JlUfssafdis naritines de M in e lla r
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laríngo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco» 5 pesetas 
. De venta en todas las farmacias y en la del autor, N úfiez  d é  A rc e  (antes Qorge? 
ra, 17), Madrid. ,, _
Sst
flete corrido y cón conocimiento directo desde ésb 
osdet u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms-
degas ar. Indo-China, japón, Áustraliáy Nueva-Zelanda, en combi 
nació con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut
bacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los rniér* 
[colé de cada dos iremanas.
Pai a informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
¡ en Málaga, don Pédro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrieritos, nú- 
I mero 5B.
A G O S
ñ  bese de carne digerida de naca.
Preparado regenerador g asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
f  Dr Morales
(WatnrM pUdoru ik» Is aaiaplata y MBWra <«r>ci6ii d« laa
S n f e F x e & e d a d e s  p # e i * e t a »
Ómatanfa tSes éxito y soa al uombi» d« los %tt(onnoa um Iti «spIsÉn. Pî (iipalMÍ»UeBSÍ8sn!iilaBe&i«,y so rcaiitc» psroormM todas




Cada comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca. 
C aja COQ 4 8  coiQprin^idos» 3 |5 0  jiesefas.
lOnilnli FOiia. M  A hlKo;
íiDRiii. (ih 01 un, líiiRi u
liTiiaca T éáks fakksdte ca Eqiakfiz éc las retasas 7 itn prepatadu,
PREMiAPOS con ilEDAUM'PB ORO 
m tílX  Ctigrtm taitnmehoaimHIghaojf DmfUgnfhu
C O M P
......... •W
Etta acreditada casa efectúa toda cláse de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé apa ̂ 
ratos de alumbrado ̂  calefadpión eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería dé Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, ¿lo­
bos, flecos Y prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de'xe/vpesettís wa 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresálléñdo las 
especiales 7’dn/ír/o, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con lai 
<YíX0 so tontl^óñ ixn 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de faCilidádés al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensuaL '
APIOLiNA
V i i i o  d e  S a y a F d l Se vende
Peptona fosfatada
A todos los enfermo», loa convaleciente» y todo» los débiles é! 
VINO DE BAYARD le» dará con sé^íridad la FUERZA y te SALUD. 
DaoÓBito eo todss farenacisa.—epLLí^ V 0,»i:P«rí»3
ROB LEGHAUX
La sangpo es  la  vida
Ll nás poderoso de todos los depurativos 
larzaparrilla Roja y  Yoduro de P otasa  
Depósito en todas las farmacias
un Piano ver tice 1 nuevo.
Iriformsrán, callé Alonso Ca­
no, número 2, (frpnte al Hos'i 
tal civil)/' ■ ' '
La f tbrica de sillas qiie ésta*̂  
baen el Pasillo de la Cárcel 
ñÚme‘'o 2. te  ha trasladado á la 
calle de Cuarteles, 7. No olvi­
dar las señas.
S e v e n d e
papel para envolver á dos pé- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
Regotariza él ttujo mensual, 
c o rta  los retrasos^ y  
supresiones asi como 
los dolores y  cojlces 
que^suetoncoin- 
^ ^ , ^ | : ¡ 4 i r  icoii Iqs^
- 10- - 1 5 - 1 4 -
á la autoridad respectiva, dando cuenta al cape­llán.
- 1 1  -r
H. Permanecer constantemente en él Ce- 
menrerto á cuyo efecto el Ayuntamiento le pro­
porciona casa, habitación y
L'evar un libro registro de las licencias 
para la colocación lópidas y. pedestales.
Art. 62. En caso de ausencia ó enfermedad 
sustituirá al conserje él aparejador.
Art. 63. Será personalmente responsable dé 
las inhumaciones clandestinas que se efectúen en 
el Cementerio^ aun cuando no haya tomado parte 
directa en eilas.
=Art. 64. Será igualmente responsable ante lás 
reclarriaciones que se formulen por la sustracción 
de objetos de las sepulturas, siempre que Se de­
muestre que estaban éstos en el Cementerio y 
qne para la sustracción hubo necesidad de efec­
tuar trabajos que no pudieron escapar, á su vigi- 
lancÍHí ^
Art, 65. La resp: nsabilidad á que se refiere el 




Art. 66. Correrán á cargo del aparejador-al­
bañil las siguientes obiigaciones: ‘
I. ®̂ Asistir á todas las inhumaciones eñnichos 
para proceder á taparlos con un doble tabique, de 
0 03 metros de espacio libre.
2. ®̂ Igualmente concurrirá á las exhumacionés
para abrir los nichos necesarios y úna vez termi­
nada la operación de sacar los restos, volver á,. 
taparlos con un solo tabique, señalándolo coft 
mezcla al objeto de indicar que se,haya desocu­
pado. .  ̂  ̂ '
3. ® Estará al cuidado de las obras que se efec- 
tiien en zanjas á cuenta de qqrticularesj denpn- 
ciando al conserje las que no ée amolden á las óF- 
depés dadas por la alcaldía ó lá presidencia de la ■ 
Comisión de Cementerios en sü casó,
4. “ Encalar lás fachádas de los ñíchbs por lo 
menos dos veces al 8ño,’cúideftó(í de' ijúe quedén 
en perfecto estado de ornamentación.
5.  ̂ Revocar las entradas de los nichos en que
Art. 89 Los derechos de inhumación en este 
Cementerio son idénticos á los establecidos para 
el católico de San Miguel.
Art. 80. Todas las personas que fallezcan per­
tenecientes á cualquier secta ó religión distinta á 
la del Estado, y las que disponga la autoridad 




Art. 91. Las tarifas á que se sujetará ía exac­
ción de arbitrios en los Cementerios de la capi­
tal, son las siguientes:
Art. 92̂  Estas tarifas podrán ser alteradas 
cuendp así lo acuerde el Exemo. Ayuntamiento con 
los vocales asociados..
Art 93. Los interesados recogerán en el Nego­
ciado de Cementerios la oportuna carta de pago de 
haber satisfecho los derechos respectivos, en la 
cual se detallará minuciosamente el lugar donde 
ha recibido sepultura el cadáver.
ArticuSos ad ic ion a les
Primero. Las disposiciones comprendidas en 
este Reglamento son extensivas y aplicables en 
toda su integridad al Cementerio denominado de 
San Rafael.
Segundo. Un ejemplar de este Reglamento se 
hallará á disposición del piiblico Negociado 
de Cementerios, oficinas de los Capellanes de los 
Cementerios de San Miguel y de San Rafael y en 
las dependencias de los Conserjes de éstos.
Tercero Las conducciones de cadáveres al 
Cementerio britsníco devengarán los mismos de­
rechos que á las demás Necrópolis de la capital.
Cuarto. Los agentes de! Municipio están obli­
gados á comunicalr á los tenientes de alcalde res­
pectivos las infracciones de que tengan noticia 
del presente Reglamento,
Quinto. Regirá este Reglamento desde e día 
Málaga 5 Diciembre de 1910.
para inspeccionar el estado en qué se encuentrart 
y proponer su mejora.
Art. 80. El Arquitecto municípál «erá recono­
cido como jefe por todos los empleados del Ce­
menterio.
Art. 81. Los diseños para los piedestales y mau­
soleos que se construyáñ en las zanjás'los pasará 




Art. á2 En el Cementerio habrá diferentes cla­
ses de sepulturas, cuyo precio se determinará en 
las tarifas aprobadas en el presupuesto general 
de cada año.
Art 83- Los pobres de solemnidad y los que 
fallezcan en los hospitales se enterrarán gratui-. 
tamente, sin exacción de derechos, en manzanas 
especiales.
Art. 84. El Arquitecto municipal hará íá distri­
bución de los patios de zanjas con lás dimensiones 
que la ley exige, señalando unas para adultos y 
otras para párvulos
Art. 85. Los enterramientos se dividen en per- 
pétuós y temporales. Son perpétuos los que se ve­
rifiquen en panteones ó nichos de propiedad, y en 
los cedidos á perpetuidad por él Exemo. Ayunta­
miento; témpóráles toda otra clase de sepultu­
ras.
A.rt. 86. En cada manzana de zanjas se coloca­
rá, en sitio visible y sobre poste, úh cartel éñ ma­
dera que indique la lelra á que corresponde.
Capitulóla .
Cem enterio  C iv il
se hayán eféclúadé exhumacionés.
6. * Tendrá á su cargo la-colocacióri de lápidas 
en los nichos, sin exigir,cantidad alguna á los 
particulares pór este servicio.
7. * Estará á las inmediatas órdenes del con­
serje y del capellán.
8. * Pedir por medio de vales, que sentará el 
conserje eii el libro invenfario dé efeétos, al so­
brestante municipál los materiales que necesite 
pára el cumplimiento de su cometido. Dichos vales 
llevarán él «Conforme* del conserje y la nota de 
haber sido registrado» eii el libro referido, y
S.;* li-levará un libro en el que irá sentando los 
tábiqueá colocados, con indicación dé la fecha y 
el número del nicho, corao asimismo los materia­
les invertidos por quincenas.
-.'i
Art. 87. En el Cementerio Civil se observarán 
las mismas reglas administrativas é higiénicas qué 
en el católico de San Miguej, á excepción dé las 
ceremonias religiosas. Las llaves' dé ésta Necró­
polis quedarán ep poder del Conserje del Cemen­
terio de San Miguel.
I5 Art, 88. Los cadáveres qúébayán de ser inhu­
mados en dicho‘Cementerio, serán acompañados 
del Conserje del Cementerio católico,
Capítulo 12
Personal sübalterno
Art. 67. El peón estará á las órdenes del apa­
rejador.
Art. 68., El sacristán asistirá al capellán en to­
dos los actos religiosos y tendrá á su cargóla 
limpieza dé la capilla.
Art. 69. Los sepultureros practicarán todas 
las operaciones auxiliares para las inhumaciones, 
exhumaciones/tiaslados de restos; conducción de 
cadáveres desde el coche fúnebre hasta el depósi­
to ó lugar del enterramiento; limpieza deidepósi- 
tos y todos aquellos servicios ánejos á. su cargo y 
que les ordene el conserje á cuyas inmediatas ór­
denes se encuentran.
T í t u l o  I I I  ; ‘
Capítulo 13
De le Adm lnisteaoión
Ar,t. 70. En la Secretaría del Exemo. Ayunta­
miento habrá una sección especial denominada 
«Negociado de Cementerios.» que estará encarga­
da de todo lo concerniente á la recaudación de 
arbitrios establecidos sobre enterramientos, ex­
humaciones y demás servicios fúnebres.
Art. 71 De esta sección estará encargado un 
oficial de Secretaría y un escribiente que la alcal­
día designará. Todos los enipleados del Cemente-
Si
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